昇天と復活への思い : ヘンリー・ヴォーン小考(十) by 森田 孟 et al.
昇
天
と
復
活
へ
の
思
い
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
十
）
―
―
森
田
孟
人
は
、
実
存
の
根
底
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
事
態
に
見
舞
わ
れ
た
時
、
例
え
ば
最
愛
の
人
に
突
然
死
な
れ
た
り
、
自
ら
の
信
念
や
信
条
の
変
更
を
迫
ら
れ
る
よ
う
な
政
情
・
社
会
の
急
変
に
直
面
し
た
り
し
た
時
な
ど
、
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
如
何
な
る
生
き
方
を
す
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
の
答
へ
の
模
索
を
も
、
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
十
七
世
紀
英
国
の
激
動
期
を
生
き
凌
い
だ
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,1621−95
）
の
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintil-
lans
（1650,
1655
）
は
、
現
代
の
我
々
に
垣
間
み
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
回
は
ま
ず
、
次
の
作
品
を
み
て
み
よ
う
。
申
し
出
The
P
roffer
（
１
）
や
は
り
黒
い
〈
居
候
〉
の
ま
ま
で
い
よ
う
も
う
こ
れ
以
上
ば
た
ば
た
し
な
い
で
い
よ
う
、
以
前
同
様
今
尚
冬
な
ら
君
は
飛
ん
だ
り
し
な
い
だ
ろ
う
、
し
か
し
今
は
露
と
〈
太
陽
〉
が
私
の
四
阿
を
暖
め
て
く
れ
た
（
２
）の
で
フ
ラ
イ
フ
ロ
ッ
ク
君
は
飛
び
立
っ
て
集
ま
っ
て
ゆ
く
花
々
を
吸
い
込
も
う
と
。
し
か
し
君
な
ら
蜂
蜜
を
作
る
だ
ろ
う
（
３
）
し
お
こ
の
花
々
の
芽
は
萎
れ
る
だ
ろ
う
1
だ
か
ら
君
が
今
引
き
出
す
も
の
は
も
っ
と
厳
し
い
天
候
に
な
る
と
食
用
に
役
立
つ
こ
と
だ
ろ
う
賢
い
農
夫
は
（
と
君
は
言
う
）
そ
こ
で
諸
々
の
欠
乏
に
予
め
備
え
る
だ
ろ
う
そ
う
し
な
い
と
後
悔
先
に
立
た
ず
に
な
る
。
フ
ァ
ウ
ル
ズ
お
お
有
害
で
狡
猾
な
羽
根
持
つ
生
物
よ
（
４
）
フ
ラ
イ
ズ
地
獄
の
蝿
ど
も
は
耳
と
い
う
耳
で
ぶ
ん
ぶ
ん
唸
り
、
魂
に
蛆
を
湧
か
せ
て
（
５
）
遂
に
は
悪
臭
を
放
ち
腐
っ
て
、
こ
こ
に
は
降
り
な
い
し
留
ま
ろ
う
と
も
思
わ
な
い
、
私
は
読
ん
だ
、
そ
れ
が
誰
に
し
ろ
君
を
追
い
払
っ
た
の
（
６
）だ
と
。
君
よ
考
え
た
ま
え
、
こ
れ
ら
憧
れ
や
ま
ぬ
眼
を
シ
ッ
ク
ス
ペ
ン
ト
病
ん
で
疲
れ
切
っ
て
殆
ど
餓
死
せ
ん
ば
か
り
な
が
ら
と
に
か
く
去
る
こ
と
に
同
意
す
る
だ
ろ
う
あ
の
空
を
あ
の
魂
と
聖
霊
の
ガ
ラ
ス
（
７
）を
、
そ
こ
で
は
着
飾
っ
て
彼
ら
は
白
衣
に
（
星
々
の
よ
う
に
）
輝
い
て
憩
っ
て
い
る
（
８
）。
私
の
短
い
時
間
、
私
の
一
イ
ン
チ
（
９
）、
私
の
哀
れ
な
砂
粒
、
そ
し
て
生
命
の
か
け
ら
は
、
今
や
反
発
と
し
り後
込
み
を
取
り
消
そ
う
と
日
が
な
一
日
そ
の
重
荷
を
担
い
な
が
ら
夜
に
な
る
と
私
の
〈
王
冠
（
１０
）〉
を
放
り
棄
て
る
の
だ
ろ
う
か
？
い
や
、
い
や
、
私
は
彼
で
は
な
い
、
ど
こ
か
他
の
所
ヘ
探
し
に
行
き
た
ま
え
。
私
は
気
に
し
な
い
、
君
の
立
派
な
金
ぴ
か
も
の
を
、
付
け
毛
を
ソ
ー
サ
リ
ー
君
の
〈
魔
術
〉
と
ス
ム
ー
ズ
セ
デ
ュ
ー
ス
メ
ン
ツ
ス
ト
ー
リ
ー
ス
タ
ッ
フ
滑
ら
か
な
誘
惑
を
、
私
は
私
の
経
歴
に
詰
め
こ
む
つ
も
り
は
な
い
君
の
〈
共
和
国
〉
と
栄
光
を
。
そ
こ
に
は
生
き
て
い
る
者
の
間
に
（
１１
）
毒
麦
を
播
き
死
を
撒
き
散
ら
し
て
自
ら
の
魂
と
呼
吸
を
売
っ
て
商
品
を
得
る
輩
が
い
る
、
だ
が
汝
の
〈
主
人
〉
が
や
っ
て
来
る
（
１２
）と
彼
ら
は
気
付
い
て
分
る
の
だ
自
分
た
ち
と
汝
へ
の
報
酬
が
あ
る
こ
と
に
。
2
だ
か
ら
昔
か
ら
の
道
を
守
ろ
う
！
（
１３
）
彼
ら
の
痰
を
吐
き
出
し
て
（
１４
）
ホ
ー
ム
汝
の
胸
を
家
庭
で
充
た
せ
、
汝
の
夢
を
熟
考
せ
よ
だ
（
１５
）
穏
や
か
な
明
る
い
日
よ
！
花
々
と
香
料
の
〈
土
地
〉
よ
！
さ
あ
言
葉
だ
、
も
し
こ
れ
ら
が
正
当
な
ら
、
お
お
何
た
る
も
の
か
〈
天
国
〉
と
は
！
﹇
Ｍ
・
四
八
六
―
八
八
﹈
訳
注
（
１
）
ヴ
ォ
ー
ン
は
共
和
国
﹇
一
六
四
九
年
の
君
主
制
廃
止
か
ら
一
六
五
三
年
の
護
国
官
制
確
立
ま
で
の
英
国
政
体
﹈
下
で
の
或
る
地
位
（
お
そ
ら
く
地
方
行
政
機
関
の
官
吏
）
の
申
し
出
を
さ
れ
て
そ
れ
を
断
っ
た
こ
と
に
こ
の
詩
は
言
及
し
て
い
る
と
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
み
て
い
る
﹇
Ｈ
・
一
二
四
―
二
五
﹈﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
／
そ
の
解
釈
は
正
し
い
こ
と
を
三
五
―
三
六
行
「
私
の
経
歴
に
君
の
〈
共
和
国
〉
と
栄
光
﹇C
om
m
onw
ealth
and
glory
=
glorious
C
om
m
onw
ealth.
二
詞
一
意
（hendiadys
）、
ヴ
ォ
ー
ン
も
愛
用
す
る
語
法
﹈
を
詰
め
る
つ
も
り
は
な
い
」
が
強
力
に
示
唆
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
五
﹈。
（
２
）
こ
こ
は
ヴ
ォ
ー
ン
が
病
気
か
ら
回
復
し
た
こ
と
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
当
っ
て
い
そ
う
だ
が
最
初
の
妻
の
死
に
よ
る
遺
産
で
彼
の
経
済
状
態
が
よ
く
な
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
、
と
前
掲
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
示
唆
す
る
﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
ダ
ー
ル
は
こ
の
行
を
、
詩
人
の
精
神
状
態
を
自
己
満
悦
の
気
持
で
言
及
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
﹇
Ｄ
・
一
〇
一
﹈。
（
３
）
こ
の
第
二
連
の
最
初
の
行
は
詩
人
に
よ
る
皮
肉
で
あ
り
、
残
り
の
部
分
は
「
君
は
言
う
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
読
む
べ
き
も
の
。
つ
ま
り
こ
の
連
の
後
の
部
分
は
「
申
し
出
」
を
支
持
し
よ
う
と
い
う
居
候
の
主
張
を
表
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
五
﹈。
（
４
）fow
ls.
現
在
は
廃
れ
た
「
羽
根
持
つ
生
物
」
の
意
（O
E
D
fow
lsb
2
）。
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
鳥
」
の
意
味
で
は
使
っ
て
い
そ
う
に
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
次
行
の‘flyes’
も
「
羽
根
の
あ
る
昆
虫
」
な
ら
何
で
も
指
す
今
は
廃
れ
た
意
味
。
諺
の
「
蝿
は
花
蜜
に
従
う
」“A
fly
follow
eth
the
honey”
や
魔
王
の
ベ
ル
ゼ
ブ
ブ（B
eelzebub
）は「
蝿
の
王
様
」‘lord
ofthe
flies’
だ
っ
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
﹇
同
﹈。
（
５
）blow
on
souls.
「
蝿
」
に
あ
る
「
居
候
」「
阿
り
屋
」
の
意
味
（O
E
D
fly
5c
）
に
鑑
み
て
こ
こ
で
は
廃
れ
た
意
味
の
「
誇
り
や
虚
栄
で
得
意
に
な
る
」
が
適
切
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
五
﹈。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
こ
の
観
念
を
見
事
に
融
合
し
て
い
る
、「
こ
の
夏
の
青
蝿
共
は
気
障
な
己
惚
れ
の
蛆
虫
を
た
っ
ぷ
り
俺
の
体
の
中
に
生
ん
で
膨
ら
し
て
く
れ
た
」（『
恋
の
骨
折
り
損
』

・

・
四
〇
九
）﹇
同
﹈。
3
（
６
）I’ve
read
,
w
ho
’tw
as,
drove
you
aw
ay.
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
８
・
３１
「
主
は
モ
ー
セ
の
言
葉
に
従
っ
て
蝿
の
大
群
を
フ
ァ
ラ
オ
と
家
臣
と
民
か
ら
飛
び
去
ら
せ
た
。
そ
れ
で
一
匹
も
残
ら
な
か
っ
た
」
﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
（
７
）T
hat
glass
of
souls
and
spirits.
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２１
・
２１
「
都
の
通
り
は
透
き
通
っ
た
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
純
金
で
あ
っ
た
」
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
六
﹈。
（
８
）T
hey
shine
in
w
hite.
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
７
・
９
「
見
よ
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
大
群
衆
が
白
衣
を
身
に
ま
と
っ
て
…
」
﹇
同
﹈。
（
９
）m
y
short
hour,m
y
inch.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
不
平
を
言
い
続
け
て
」“C
om
plaining”
﹇
五
行
詩
四
連
二
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
〇
〇
―
二
﹈
の
一
六
―
一
八
行
目
「
御
身
の
怒
り
溢
る
る
力
に
／
私
の
時
間
を
／
私
の
生
命
の
一
イ
ン
チ
を
苦
し
ま
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
（
１０
）m
y
C
row
n.
=
of
eternal
life.
永
遠
の
生
命
を
有
す
る
。「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
」
一
、
９
・
２５
「
私
た
ち
は
朽
ち
な
い
冠
を
得
る
た
め
に
節
制
す
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
六
﹈。
（
１１
）
こ
の
連
の
譬
喩
の
背
後
に
は
、
毒
麦
と
麦
の
譬
え
話
が
あ
る
。
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１３
・
２４
―
３０
、
３７
―
４０
。
（
１２
）w
hen
thy
M
aster
com
es.
=
at
the
Last
Judgem
ent.
最
後
の
審
判
の
時
に
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
１３
）the
antient
w
ay.
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
決
意
」
二
二
行
目
に
同
句
が
あ
る
﹇
小
考
（
八
）
５１
﹈。
（
１４
）Spit
out
their
phlegm
/
A
nd
fill
thy
brest
w
ith
hom
e.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
教
会
の
玄
関
」“T
he
C
hurch- Porch”
﹇
六
行
詩
七
七
連
計
四
六
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
七
―
八
三
﹈
の
九
二
行
目
「
御
身
の
痰
を
吐
き
出
し
て
御
身
の
胸
を
栄
光
で
充
た
せ
」
‘Spit
out
thy
flegm
e,and
fill
thy
brest
w
ith
glorie.’
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
／
胸
を
家
庭
で
充
た
せ
、
と
は
天
国
の
こ
と
を
考
え
よ
、
と
い
う
こ
と
。
天
国
は
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
は
「
家
庭
」
な
の
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
六
﹈。
（
１５
）think
on
thy
dream
.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
定
量
」“T
he
Size”
﹇
六
行
詩
八
連
計
四
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
七
九
―
八
三
﹈
の
四
四
―
四
七
行
目
「
思
い
起
こ
せ
汝
の
夢
を
／
地
球
を
／
そ
の
子
午
線
上
に
は
彫
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
／
こ
れ
ら
の
海
は
涙
で
あ
り
、
天
国
は
安
息
所
だ
と
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
音
節
数
は
行
頭
の
出
入
り
が
示
す
よ
う
に
一
行
目
か
ら
順
に
６
４
１０
４
１０
８
で
、
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｃ
の
型
（
第
三
連
の
み
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
）
で
押
韻
す
る
六
行
詩
八
連
か
ら
成
る
。
こ
の
作
品
も
、
作
者
の
い
つ
も
の
流
儀
で
バ
イ
ブ
ル
の
章
句
や
ハ
ー
バ
ー
ト
の
詩
句
を
ご
く
自
然
に
想
起
し
、
言
及
・
挿
入
し
な
が
ら
、
頭
韻
を
多
用
し
、
軽
快
に
し
か
し
く
ね
く
ね
と
含
蓄
に
富
む
表
4
現
を
重
ね
て
、
時
の
勢
力
に
阿
る
こ
と
な
く
自
己
の
信
念
を
貫
く

た
る
一
つ
の
生
き
方
を
静
か
に
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
号
掉
尾
に
は
「
種
子
密
か
に
成
長
し
て
」
を
挙
げ
た
が
、
こ
こ
で
、
そ
の
作
品
の
背
景
に
あ
る
譬
え
話
の
語
り
手
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
と
復
活
が
話
柄
の
作
品
を
取
り
上
げ
よ
う
。
復
活
祭
の
日
（
１
）
Easter-day
汝
、
悲
し
み
に
心
も
沈
み
泣
き
濡
れ
な
が
ら
項
垂
れ
〈
曇
っ
た
〉
胸
（
２
）を
冷
た
い
湿
り
に
侵
さ
れ
お
よ
そ
〈
太
陽
〉
を
感
じ
る
こ
と
も
眉
の
皺
を
伸
ば
す
こ
と
も
な
く
陰
に
打
ち
拉
が
れ
て
蹲
っ
て
い
る
汝
よ
、
目
覚
め
よ
、
目
覚
め
よ
、
か
か
た
そ
し
て
彼
の
方
の
〈
復
活
〉
に
加
わ
る
の
だ
、
彼
は
こ
の
日
に
（
な
ら
汝
も
同
じ
く
起
き
上
が
れ
そ
う
だ
）
起
き
上
が
っ
て
汝
に
当
然
の
二
つ
の
死
（
３
）を
償
っ
て
下
さ
っ
た
。
目
覚
め
よ
目
覚
め
よ
、
そ
し
て
〈
太
陽
〉
の
よ
う
に
追
い
払
う
の
だ
こ
の
日
を
強
奪
し
そ
う
な
靄
を
悉
く
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
汝
の
〈
棕
櫚
〉
は
、
汝
の
枝
々
は
、
汝
の
詩
は
？
ホ
サ
ナ
！
（
４
）
聴
き
た
ま
え
、
何
故
汝
は
留
ま
っ
て
い
る
の
か
？
起
き
上
が
れ
、
起
き
上
が
れ
、
そ
し
て
彼
の
治
癒
力
に
富
む
血
を
塗
る
の
だ
汝
の
〈
両
眼
〉
に
う
ち
汝
の
裡
な
る
〈
両
眼
〉
に
、
彼
の
血
が
汝
の
心
を
癒
さ
れ
よ
う
め
し
彼
の
唾
液
し
か
盲
い
の
人
（
５
）を
治
せ
な
い
の
だ
か
ら
。
﹇
Ｍ
・
四
五
六
﹈
訳
注
（
１
）
春
分
後
の
最
初
の
満
月
の
次
の
日
曜
日
で
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
祝
う
祭
り
で
あ
る
復
活
祭
﹇
ク
リ
ス
マ
ス
と
共
に
キ
リ
ス
ト
教
の
大
祭
日
﹈
が
行
わ
れ
る
。
（
２
）C
loudy
brest.
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
﹇
記
七
﹈﹇
小
考
〈
九
〉
１５
﹈
の
五
行
目
「
私
の
曇
っ
た
胸
の
中
で
」
と
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
告
白
」
“C
onfession”
﹇
六
行
詩
五
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
四
二
―
四
五
﹈
の
最
終
行
「
そ
れ
ら
﹇
私
の
欠
陥
と
罪
﹈
は
濃
く
な
っ
て
私
の
胸
に
曇
り
と
な
る
筈
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
三
﹈。
（
３
）tw
o
deaths.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
多
忙
」“B
usiness”
﹇
二
行
詩
四
連
、
三
行
詩
一
〇
連
の
組
合
せ
で
計
三
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
〇
三
―
六
﹈
の
二
二
行
目
「
そ
し
て
二
つ
の
死
は
、
御
身
の
報
酬
（fee
）
だ
っ
た
」、
及
び
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
樹
液
」“T
he
Sap”
の
二
二
行
目
「
二
つ
の
死
は
御
身
の
当
然
受
け
る
も
の
（due
）
だ
っ
た
」
と
比
較
せ
よ
。
二
度
目
の
死
と
は
、
最
後
の
審
判
の
際
の
、
迷
5
え
る
魂
へ
の
糾
弾
で
、
永
遠
の
死
の
こ
と
。
次
を
参
照
、「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２０
・
６
「
第
一
の
復
活
に
与
る
も
の
は
幸
い
な
る
者
、
聖
な
る
者
、
こ
の
者
に
は
第
二
の
死
は
何
の
力
も
な
い
」、「
同
」
２０
・
１４
「
死
も
地
獄
も
火
の
湖
に
投
げ
込
ま
れ
た
、
こ
れ
が
第
二
の
死
だ
」、
及
び
、「
同
」
２１
・
８
「
し
か
し
臆
病
な
者
、
不
信
仰
者
、
忌
ま
わ
し
い
者
、
人
を
殺
す
者
、
淫
ら
な
行
い
を
す
る
者
、
魔
術
を
使
う
者
、
偶
像
崇
拝
者
、
悉
く
嘘
を
つ
く
者
、
彼
ら
は
火
と
硫
黄
で
燃
え
る
湖
に
浸
り
込
む
、
そ
れ
が
第
二
の
死
だ
」﹇
Ｍ
・
七
四
〇
﹈。
（
４
）
H
osanna!
神
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
を
讃
美
す
る
言
葉
。
（
５
）W
hose
spittle…
the
blind.
イ
エ
ス
が
自
ら
の
唾
で
土
を
捏
ね
て
そ
れ
を
盲
人
の
眼
に
塗
っ
て
そ
の
眼
を
開
い
て
や
っ
た
話
に
言
及
。
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
９
・
６
―
７
﹇
Ｆ
・
二
一
七
﹈。
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
８
・
２２
―
２６
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
三
﹈。
韻
律
と
形
状
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
夜
明
け
」“T
he
D
aw
n-
ing”
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
九
八
―
四
〇
〇
﹈
と
全
く
同
じ
で
、
二
連
共
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
の
型
で
押
韻
し
、
各
行
の
音
節
数
は
順
に
、
１０
８
１０
８
４
１０
１０
１０
で
あ
る
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
作
品
は
第
一
連
の
六
行
目
が
九
音
節
で
変
化
を
つ
け
て
あ
る
。
落
ち
込
ん
で
い
る
自
分
（
と
そ
の
同
類
の
人
々
に
）「
汝
」
と
呼
び
か
け
な
が
ら
、
復
活
祭
を
祝
う
こ
と
で
「
彼＝
イ
エ
ス
」
に
あ
や
か
っ
て
、
目
覚
め
て
起
き
上
が
っ
て
「
復
活
」
し
よ
う
と
自
他
を
鼓
舞
す
る
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
比
較
の
た
め
に
、
今
触
れ
た
ば
か
り
の
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
夜
明
け
」
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
（
ヴ
ォ
ー
ン
に
も
全
く
同
じ
標
題
の
作
品
―
―
「
夜
明
け
時
」
と
拙
訳
し
た
﹇
小
考
〈
八
〉
４１
―
４３
﹈
―
―
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
お
よ
そ
異
な
る
詩
で
あ
っ
た
）。
夜
明
け
The
D
aw
ning
（
ハ
ー
バ
ー
ト
作
）
目
覚
め
よ
悲
し
む
心
よ
、
悲
し
み
が
い
つ
も
水
浸
し
に
し
て
い
る
心
眼
を
上
げ
よ
地
上
で
糧
を
得
る
眼
を
、
し
か
め
面
に
な
っ
た
額
を
広
げ
よ
〈
救
世
主
〉
が
や
っ
て
く
る
、
浮
き
立
つ
気
分
を
伴
っ
て
、
目
覚
め
よ
、
目
覚
め
よ
、
そ
し
て
感
謝
の
心
で
彼
の
慰
め
を
受
け
よ
。
そ
れ
で
も
汝
は
や
は
り
嘆
き
、
切
望
し
、
泣
き
叫
び
、
そ
し
て
感
じ
取
る
の
は
彼
の
死
で
、
彼
の
勝
利
で
は
な
い
。
起
き
上
が
れ
悲
し
む
心
よ
、
も
し
汝
が
逆
ら
わ
な
け
れ
ば
キ
リ
ス
ト
の
復
活
が
汝
の
も
の
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
6
ぶ
ら
さ
が
る
こ
と
で
手
か
ら
離
れ
落
ち
る
な
、
そ
れ
は
起
き
上
が
る
時
汝
を
起
こ
す
の
だ
、
起
き
上
が
れ
、
起
き
上
が
れ
、
そ
し
て
彼
の
埋
葬
用
亜
麻
布
で
汝
の
眼
を
乾
か
そ
う
、
キ
リ
ス
ト
は
自
ら
の
墓
用
衣
装
を
置
き
去
っ
た
の
で
私
た
ち
は
悲
嘆
が
涙
か
血
を
引
き
出
す
時
も
よ
も
や
ハ
ン
カ
チ
を
欲
し
が
っ
た
り
は
し
ま
い
。
要
す
る
に
、
悲
し
ん
で
い
る
人
を
鼓
舞
激
励
す
る
詩
だ
が
、
標
題
の
「
夜
明
け
」
に
は
少
な
く
と
も
三
種
類
の
意
味
が
あ
る
と
、
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
は
言
う
。（
一
）
太
陽
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
死
の
状
態
か
ら
起
き
上
が
る
復
活
際
の
日
の
日
の
出
、（
二
）「
悲
し
む
心
」
が
「
目
覚
め
」
て
「
起
き
上
が
る
」
新
し
い
日
の
始
ま
り
、
そ
し
て
、
（
三
）
起
き
上
が
っ
た
キ
リ
ス
ト
は
悲
し
む
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
慰
め
を
与
え
な
い
で
立
ち
去
っ
た
り
は
し
な
い
と
い
う
認
識
、
で
あ
る
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
九
九
﹈。
そ
の
他
、「
勝
利
」
と
は
「
復
活
」「
蘇
生
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
ハ
ン
カ
チ
」
は
涙
を
乾
か
し
傷
の
出
血
を
止
め
る
布
で
あ
る
と
共
に
、
奇
蹟
的
な
治
癒
を
も
た
ら
す
手
段
で
も
あ
る
、
な
ど
の
注
釈
、
及
び
、
多
く
の
バ
イ
ブ
ル
へ
の
言
及
や
典
拠
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
九
九
―
四
〇
〇
﹈
に
譲
っ
て
お
く
。
ヴ
ォ
ー
ン
に
戻
る
が
、
直
ぐ
続
い
て
次
の
作
品
が
現
れ
る
。
復
活
祭
讃
歌
Easter
H
ym
n
死
と
闇
が
君
を
包
み
込
む
、
何
も
今
や
人
間
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
な
く
な
る
、
君
の
勝
ち
誇
り
は
悉
く
今
や
終
っ
た
、
そ
し
て
ア
ダ
ム
の
損
な
っ
た
も
の
が
修
復
さ
れ
る
、
墓
は
今
や
疲
れ
切
っ
た
者
へ
の
寝
台
で
死
は
仮
眠
、
も
っ
と
陽
気
に
目
覚
め
ん
が
た
め
の
、
若
者
は
今
や
敬
虔
な
義
務
に
満
ち
御
身
の
中
に
完
璧
な
美
を
捜
し
求
め
弱
く
て
日
々
の
長
さ
に
倦
ん
だ
年
老
い
た
者
は
御
身
か
ら
新
た
な
力
を
求
め
コ
ン
テ
ス
ト
〈
幼
い
者
た
ち
〉
は
御
身
の
激
痛
を
〈
目
指
し
て
競
い
〉
合
う
愉
し
げ
に
ま
る
で
乳
房
を
求
め
る
（
１
）み
た
い
に
、
か
か
た
だ
か
ら
彼
の
方
に
讃
歌
を
、
こ
う
し
て
〈
蔑
む
〉
ま
で
に
御
身
の
王
国
を
投
げ
棄
て
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
7
そ
し
て
自
ら
の
血
で
私
た
ち
を
押
し
進
め
て
己
れ
自
身
を
〈
受
け
継
〉
が
せ
た
の
だ
か
ら
、
彼
の
方
に
栄
光
を
、
力
を
、
賞
讃
を
、
こ
の
日
か
ら
日
々
の
最
後
に
到
る
ま
で
。﹇
Ｍ
・
四
五
七
﹈
訳
注
（
１
）
ペ
テ
ッ
ト
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
「
時
々
乳
飲
み
子
に
関
わ
る
暗
喩
」
を
使
う
﹇
Ｐ
・
一
七
七
﹈
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
三
﹈。
ベ
セ
ル
が
最
初
の
六
行
を
引
用
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
尊
厳
を
示
す
畏
怖
か
ら
の
自
由
を
、
的
確
に
表
現
す
る
、
陽
気
で
殆
ど
ず
う
ず
う
し
い
ま
で
の
馴
れ
馴
れ
し
さ
で
始
め
ら
れ
る
」（
Ｂ
Ｓ
・
一
三
七
）
と
述
べ
る
こ
の
詩
で
、‘you’‘thou’‘he’
と
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
代
名
詞
を
、
拙
訳
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
君
」（
人
間
﹇
一
般
﹈）、
「
御
身
」（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
）、「
彼
の
方
」（
神
）
と
訳
し
分
け
た
。
イ
エ
ス
の
血
は
、
神
自
ら
の
血
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
イ
エ
ス
を
復
活
さ
せ
た
の
は
神
だ
か
ら
、
復
活
祭
讃
歌
と
は
神
へ
の
讃
歌
で
あ
る
。
「
こ
の
日
」（
復
活
祭
の
日
）
か
ら
世
の
終
り
ま
で
讃
歌
を
捧
げ
ら
れ
る
よ
う
な
神
（
で
あ
っ
て
欲
し
く
）
そ
の
よ
う
な
神
を
賞
讃
で
き
る
我
々
で
あ
り
た
い
、
と
い
う
願
望
が
読
み
取
れ
ま
い
か
。
二
行
ず
つ
対
で
押
韻
し
て
ゆ
く
（
一
三
行
目
と
一
四
行
目
が
視
覚
韻
）
全
て
八
音
節
の
一
八
行
詩
。
以
上
の
「
復
活
」
関
係
の
二
作
品
は
第
一
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
「
昇
天
」
関
係
の
二
篇
は
、
ベ
セ
ル
が
神
秘
的
な
書
き
方
の
最
上
の
例
と
す
る
も
の
﹇
Ｂ
Ｓ
・
一
四
一
﹈
で
、
こ
の
二
篇
か
ら
第
二
部
は
始
ま
っ
て
い
る
。
昇
天
日
（
１
）
A
scension-day
〈
主
〉
イ
エ
ス
様
！
何
と
素
敵
な
楽
し
み
で
紛
れ
も
な
く
神
聖
な
希
望
で
、
胸
の
高
鳴
る
喜
び
と
生
き
生
き
し
た
躍
動
で
か
た
御
身
は
御
身
の
も
の
を
力
づ
け
る
こ
と
か
！
お
お
御
身
！
あ
の
方
へ
か
た
と
上
っ
て
ゆ
く
手
（
２
）、
悉
く
良
質
の
完
全
な
贈
物
（
３
）を
す
る
方
。
御
身
の
栄
光
に
充
ち
た
輝
か
し
い
〈
昇
天
〉
は
（
私
か
ら
何
〈
世
代
〉
も
隔
っ
て
い
る
が
）
そ
れ
と
証
明
さ
れ
、
御
身
の
〈
霊
〉
に
よ
っ
て
私
に
は
確
か
な
も
の
と
証
印
さ
れ
て
い
る
の
で
（
４
）
あ
ず
か
私
に
は
御
身
の
勝
利
（
５
）に
与
っ
て
い
る
も
の
と
感
じ
取
れ
る
の
で
す
。
私
は
舞
い
上
が
り
昇
っ
て
ゆ
く
8
空
へ
空
へ
と
、
こ
の
世
に
そ
の
最
盛
期
を
残
し
な
が
ら
そ
し
て
飛
翔
し
な
が
ら
真
実
の
光
を
求
め
て
ず
っ
と
は
る
ば
る
探
し
続
け
る
、
セ
パ
ル
カ
ー
グ
レ
イ
ヴ
私
は
御
身
の
〈
墓
〉
に
挨
拶
し
、
御
身
の
〈
埋
葬
場
〉
に
敬
礼
す
る
あ
の
祝
福
さ
れ
た
囲
い
地
に
、
そ
こ
で
〈
御
使
い
方
〉
が
も
た
ら
し
た
の
だ
（
６
）
最
初
の
喜
ば
し
い
消
息
を
、
御
身
の
早
朝
の
光
に
つ
い
て
大
地
と
夜
か
ら
の
蘇
り
に
つ
い
て
。
私
に
は
あ
の
朝
が
見
え
る
御
身
の
〈
改
（
７
）宗
者
〉
の
涙
の
中
に
露
の
よ
う
に
瑞
々
し
く
、
そ
れ
を
こ
の
夜
明
け
だ
け
が
身
に
纏
う
の
か
？
私
に
は
嗅
ぎ
取
れ
る
、
彼
女
の
芳
香
（
８
）が
、
す
る
と
彼
女
の
軟
膏
が
放
つ
の
だ
今
の
〈
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
花
園
（
９
）〉
の
よ
う
に
馥
郁
と
し
た
香
り
を
、
デ
イ
・
ス
タ
ー
〈
真
昼
の
星
〉（１０
）は
微
笑
み
、
亡
く
な
っ
た
御
身
に
伴
う
光
は
（
１１
）、
今
〈
東
方
〉
の
〈
部
屋
部
屋
（
１２
）〉
で
光
輝
く
。
ど
の
よ
う
な
騒
動
が
、
ど
の
よ
う
に
足
早
の
浮
き
浮
き
し
た
（
１３
）
が
た
〈
聖
人
方
〉
と
〈
御
使
い
方
〉
と
の
交
わ
り
が
大
地
を
讃
美
す
る
の
か
？
せ
わ
ど
の
よ
う
な
溜
息
が
、
囁
き
が
、
忙
し
な
い
停
止
が
抑
制
が
内
輪
の
神
聖
な
語
ら
い
を
ず
っ
と
ど
こ
ま
で
も
満
た
す
の
か
？
そ
れ
ら
は
最
後
の
大
い
な
る
日
の
時
の
よ
う
に
走
り
過
ぎ
て
ゆ
く
各
々
白
い
長
衣
を
纏
っ
て
、
昇
っ
た
〈
太
陽
〉
を
求
め
て
、
私
に
は
そ
れ
ら
が
見
え
、
聞
こ
え
、
急
ぎ
去
る
の
に
気
付
き
、
動
き
回
る
の
だ
そ
れ
ら
の
間
を
、
一
緒
に
な
っ
て
、
信
仰
と
愛
の
翼
を
つ
け
て
。
御
身
の
四
十
日
に
及
ぶ
も
っ
と
密
か
な
交
渉
は
（
１４
）、
こ
こ
で
御
身
の
死
と
〈
葬
儀
〉
の
後
に
、
甚
だ
は
っ
き
り
議
論
の
余
地
な
く
（
１５
）
私
の
目
に
は
〈
太
陽
〉
同
様
に
み
え
る
が
、
そ
れ
が
あ
の
日
々
に
光
を
与
え
た
の
だ
。
私
は
ベ
タ
ニ
ア
（
１６
）の
野
を
歩
く
、
そ
こ
は
〈
エ
デ
ン
の
園
〉
と
同
じ
く
今
み
る
か
ら
に
瑞
々
し
く
見
事
に
輝
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
が
明
る
い
世
界
で
、
最
初
の
七
日
目
（
１７
）の
こ
と
だ
っ
た
、
人
間
が
ま
だ
罪
を
、
罪
が
腐
敗
を
、
持
ち
込
ま
な
い
う
ち
だ
っ
た
、
お
と
め
〈
花
々
〉
と
緑
を
纏
っ
た
〈
処
女
〉
の
よ
う
に
清
ら
か
な
大
地
は
座
っ
て
い
て
美
し
い
森
は
些
か
も
（
１８
）
霜
を
見
た
こ
と
が
な
く
、
あ
の
若
々
し
い
衣
服
を
着
て
繁
っ
て
い
た
彼
ら
の
大
い
な
る
〈
造
物
主
〉
に
纏
わ
せ
て
も
ら
っ
た
の
だ
っ
た
、
9
とけ
そ
の
時
上
で
は
〈
天
国
〉
が
溶
融
た
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
輝
い
て
い
た
（
１９
）
〈
惑
星
〉
が
悉
く
雲
に
覆
わ
れ
も
せ
ず
通
行
し
て
い
る
間
、
そ
し
て
〈
泉
〉
は
各
々
〈
流
れ
〉
を
溶
け
た
〈
真
珠
（
２０
）〉
の
よ
う
に
注
い
で
い
た
洪
水
に
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
ど
決
し
て
な
く
、
驟
雨
に
も
怒
ら
ず
。
フ
ェ
ア
ー
フ
ェ
ア
ー
こ
う
い
う
晴
や
か
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
こ
の
晴
や
か
な
所
を
私
は
動
き
回
り
私
の
穏
和
な
〈
主
人
〉
の
最
後
の
足
取
り
を
辿
っ
て
ゆ
く
、
私
に
は
見
え
る
彼
が
自
ら
選
ん
だ
〈
お
伴
〉
を
導
い
て
ゆ
く
の
が
皆
悲
し
ん
で
涙
を
流
し
て
い
る
が
、
暖
か
な
〈
夏
の
雨
〉
の
よ
う
に
静
か
な
滴
と
な
っ
て
彼
ら
の
神
聖
な
眼
か
ら
忍
び
出
て
つ
い
最
近
ま
で
〈
十
字
架
〉
に
注
い
で
い
た
の
に
今
は
空
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
今
や
（
永
遠
の
イ
エ
ス
様
！
）
御
身
は
尊
い
諸
手
を
持
ち
上
げ
て
祝
福
し
（
２１
）、
そ
れ
ら
を
置
き
去
り
に
す
る
、
雲
が
今
や
御
身
を
受
け
入
れ
る
の
で
彼
ら
の
視
野
に
御
身
は
入
ら
な
く
な
り
、
白
衣
の
二
人
が
見
え
て
く
る
！
（
２２
）
二
人
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
で
は
な
い
、
二
人
が
確
証
す
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
（
２３
）、
と
は
、
頑
固
な
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
御
身
自
ら
の
答
だ
っ
た
、
だ
か
ら
来
て
下
さ
い
、
御
身
忠
実
な
目
撃
者
よ
！
来
て
下
さ
い
尊
い
〈
主
〉
よ
〈
雲
〉
の
上
に
再
び
こ
の
世
を
裁
く
た
め
に
！
（
２４
）
﹇
Ｍ
・
四
八
一
―
八
二
﹈
訳
注
イ
ー
ス
タ
ー
（
１
）
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
し
た
日
の
こ
と
で
、
復
活
祭
か
ら
四
〇
日
後
の
木
曜
日
。
（
２
）the
hand
that
lifts/To
him
.
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１２
・
３２
「
私
は
、
も
し
地
上
か
ら
上
げ
ら
れ
る
な
ら
、
全
て
の
人
々
を
自
分
の
許
に
引
き
寄
せ
よ
う
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
八
﹈。
（
３
）allgood
and
perfect
gifts.
「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
１
・
１７
「
良
い
贈
物
、
完
全
な
賜
物
は
皆
、
上
か
ら
来
る
」﹇
同
﹈。
（
４
）by
thy
Spirit
seal’d…
thy
victory.
「
エ
フ
ェ
ソ
人
へ
の
手
紙
」
１
・
１３
―
１４
「
あ
な
た
方
も
ま
た
…
あ
の
約
束
さ
れ
た
聖
霊
で
証
印
を
押
さ
れ
た
の
だ
」
／
「
同
」
４
・
３０
「
あ
な
た
方
は
神
の
聖
霊
に
よ
っ
て
贖
い
日
へ
と
証
印
さ
れ
て
い
る
」﹇
同
﹈。
（
５
）thy
victory.
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
」
１５
・
５５
、
５７
「
お
お
死
よ
、
汝
の
棘
は
ど
こ
に
、
お
お
墓
よ
、
汝
の
勝
利
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
我
ら
が
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
じ
て
我
ら
に
勝
利
を
与
え
る
神
に
感
謝
し
よ
う
」﹇
同
﹈。
（
６
）w
here
the
A
ngels…
earth
and
night.
四
福
音
書
の
「
マ
タ
イ
」
２８
・
１
―
６
／
「
マ
ル
コ
」
１６
・
１
―
６
／
「
ル
カ
」
２４
・
10
１
―
８
／
「
ヨ
ハ
ネ
」
２０
・
１１
―
１３
を
参
照
﹇
同
﹈。
（
７
）
こ
の
箇
処
に
一
六
五
五
年
版
に
は
、「
聖
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」
と
作
者
の
自
注
。「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
２０
・
１１
「
マ
リ
ア
は
墓
の
外
に
立
っ
て
泣
い
て
い
た
」﹇
同
﹈。
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
は
イ
エ
ス
の
足
に
香
油
を
塗
り
、
自
ら
の
髪
で
そ
の
足
を
ぬ
ぐ
っ
た
ベ
タ
ニ
ア
の
マ
リ
ア
と
同
一
人
物
と
さ
れ
る
。「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１１
・
２
、
１２
・
３
参
照
／
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」﹇
小
考
（
四
）
１４
―
１６
﹈﹇
Ｆ
・
二
六
七
﹈。
（
８
）her
spices,
and
her
ointm
ent.
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
１６
・
１
／
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２６
・
７
、
１２
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
八
﹈。
（
９
）Prim
ros’d- fields.
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
、
一
六
五
四
年
の
昇
天
日
は
五
月
四
日
だ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
１０
）T
he
D
ay- star.
太
陽
の
こ
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
八
﹈。
（
１１
）light
w
ith
the
deceast.
こ
の‘the’
は
お
そ
ら
く‘thee’
の
こ
と
。
昼
間
全
地
が
暗
く
な
っ
た
と
い
う
イ
エ
ス
の
死
の
間
際
の
状
景
を
描
い
た
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２７
・
４５
、「
マ
ル
コ
同
」
１５
・
３３
、「
ル
カ
同
」
２３
・
４４
―
４５
を
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
念
頭
に
置
い
た
の
は
殆
ど
確
か
。
ヴ
ォ
ー
ン
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
を
「
世
の
光
」（「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
８
・
１２
）
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
八
﹈。
（
１２
）the
C
ham
bers
of
the
E
ast.
こ
の
明
ら
か
に
慣
用
と
は
異
な
る
奇
妙
な
表
現
に
バ
イ
ブ
ル
か
ら
支
持
を
求
め
る
な
ら
、「
ヨ
ブ
記
」
９
・
９
「（
神
は
）
北
斗
や
オ
リ
オ
ン
を
ス
バ
ル
や
南
の
〈
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
〉
を
造
ら
れ
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
九
﹈。
〈
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
〉
は
「
新
共
同
訳
」
で
は
「
星
座
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、‘cham
bers’
自
体
に
「
星
座
」
の
意
味
はO
E
D
に
も
な
い
。「
一
九
五
五
年
版
改
訳
旧
約
聖
書
」
で
は
「
密
室
」
と
な
っ
て
い
た
（
尚
、「
ス
バ
ル
」
は
こ
ち
ら
で
は
「
プ
レ
ア
デ
ス
」
だ
が
、
こ
れ
は
同
じ
も
の
を
指
す
別
称
）。﹇
Ａ
Ｖ
﹈
の‘the
cham
bers
of
the
south’
は
﹇
Ｎ
Ｅ
Ｂ
﹈
で
は‘the
circle
of
the
southern
stars’
（
南
の
星
々
の
円
環
）
で
あ
る
。
邦
訳
で
は
ど
ち
ら
も
「
北
斗
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
﹇
Ａ
Ｖ
﹈
で
は‘A
rcturus’
（
ア
ー
ク
ト
ル
ス
、
牛
飼
座
の
主
星
・
一
等
星
）、﹇
Ｎ
Ｅ
Ｂ
﹈
で
は‘A
ldebaran’
（
ア
ル
デ
バ
ラ
ン
、
牡
牛
座
の
一
等
星
）
で
あ
る
。
（
１３
）
こ
こ
か
ら
の
八
行
は
、〈
昇
天
〉
と
い
う
よ
り
は
〈
蘇
り
〉
後
の
弟
子
た
ち
の
活
動
に
当
て
嵌
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
九
﹈。
（
１４
）forty
days
m
ore
secret
com
m
erce.
「
も
っ
と
密
か
な
」
と
は
「
使
徒
」
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
。「
使
徒
行
伝
」
１
・
３
「
イ
エ
ス
は
受
難
後
御
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
多
く
の
確
実
な
証
拠
で
使
徒
た
ち
に
示
し
、
四
十
日
間
彼
ら
に
現
れ
て
神
の
国
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
九
﹈。
（
１５
）so
clear/A
nd
indisputable.
「
使
徒
行
伝
」
１
・
３
「
多
く
の
確
実
な
証
拠
で
」﹇
同
﹈。
（
１６
）
B
ethani.
イ
エ
ス
が
昇
っ
て
い
っ
た
所
、「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
２４
・
５０
―
５１
「
イ
エ
ス
は
そ
こ
か
ら
彼
ら
を
ベ
タ
ニ
ア
の
辺
り
ま
11
で
連
れ
て
ゆ
き
、
手
を
上
げ
て
祝
福
さ
れ
た
。
そ
し
て
祝
福
し
な
が
ら
彼
ら
か
ら
離
れ
、
天
に
上
げ
ら
れ
た
」﹇
Ｆ
・
二
六
八
﹈。
（
１７
）
天
地
創
造
後
の
、「
創
世
記
」
２
・
２
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
九
﹈。
（
１８
）
以
下
の
七
行
、
堕
落
の
本
質
の
う
ち
の
幾
つ
か
の
効
果
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
﹇
同
﹈。
（
１９
）
「
失
楽
園
」
第
十
巻
六
九
二
―
五
行
「
天
上
の
こ
う
い
う
変
化
は
、
ゆ
っ
く
り
で
は
あ
っ
た
が
、
生
み
だ
し
た
の
だ
っ
た
／
同
じ
よ
う
な
変
化
を
海
に
陸
に
、
星
か
ら
の
爆
風
を
／
湿
気
を
、
霧
を
、
高
熱
の
蒸
気
を
／
腐
っ
た
有
毒
な
も
の
だ
っ
た
」
と
比
較
せ
よ
。
ミ
ル
ト
ン
は
「
高
熱
の
蒸
気
」
に
よ
っ
て
「
流
星
」
を
意
味
さ
せ
て
い
る
と
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
考
え
て
お
り
、「
流
星
は
発
火
し
た
蒸
気
の
固
り
だ
と
信
じ
ら
れ
た
」
と
付
加
し
て
い
る
。
流
星
の
せ
い
で
堕
罪
予
定
論
者
は
惑
星
を
「
曇
に
覆
わ
れ
な
い
通
行
」
だ
と
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
罪
の
結
果
を
、
雲
が
光
を
覆
っ
て
い
る
も
の
だ
と
表
現
す
る
の
が
ヴ
ォ
ー
ン
の
特
色
で
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
九
﹈。
（
２０
）dissolv’d
Pearls.
散
文
作
品
「
オ
リ
ー
ヴ
山
」（
Ｍ
・
一
八
四
・
一
―
二
）
で
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
〈
溶
け
た
真
珠
〉
の
宴
を
そ
れ
程
良
い
と
は
思
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
２１
）thou
dost
heave/T
hy
blessed
hands
to
bless.
注
（
１６
）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
九
﹈。
（
２２
）tw
o
m
en
in
w
hite.
「
使
徒
行
伝
」
１
・
９
―
１０
「
イ
エ
ス
は
彼
ら
が
見
て
い
る
う
ち
に
天
に
上
げ
ら
れ
た
が
、
雲
に
覆
わ
れ
て
彼
ら
の
目
か
ら
見
え
な
く
な
っ
た
」
…
白
い
服
を
着
た
二
人
が
傍
に
立
っ
て
言
う
、「
同
」
１
・
１１
「
今
天
に
上
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
地
に
ま
た
現
れ
る
」
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈、﹇
Ｆ
・
二
六
八
﹈。
（
２３
）
w
hat
tw
o
attest,
is
true.
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
８
・
１７
「
あ
な
た
方
の
律
法
に
は
書
か
れ
て
い
る
、
二
人
が
行
う
証
言
は
真
実
で
あ
る
と
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
〇
﹈。「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１８
・
１６
に
は
、
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
他
に
一
人
二
人
連
れ
て
ゆ
け
、
と
も
あ
る
﹇
Ｆ
・
二
六
八
﹈。
（
２４
）
注
（
２２
）「
使
徒
行
伝
」
１
・
１１
に
、
ま
た
地
に
現
れ
る
、
と
あ
る
よ
う
に
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
〇
﹈。
六
行
以
外
は
全
て
一
〇
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
五
六
行
の
作
品
だ
が
、
最
後
の
二
行
は
疑
似
韻
（Lord,
W
orld
）。
九
―
一
四
行
目
は
音
節
数
は
順
に
４
４
６
４
４
６
で
、
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
と
押
韻
す
る
。
直
ぐ
次
の
作
品
が
続
く
。
昇
天
讃
歌
A
scension-H
ym
n
塵
と
土
人
間
の
太
古
の
着
衣
！
こ
こ
に
君
た
ち
は
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
で
も
私
は
ど
こ
か
他
の
所
だ
、
12
魂
た
ち
は
こ
こ
に
滞
在
す
る
が
、
安
ら
げ
な
い
か
も
知
れ
な
い
、
昇
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
者
は
着
物
を
脱
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
１
）。
そ
れ
で
も
死
が
訪
れ
る
前
に
死
ぬ
と
知
っ
て
い
る
者
は
空
へ
と
歩
い
て
ゆ
く
こ
の
人
生
に
あ
っ
て
さ
え
、
で
も
そ
う
い
う
人
は
皆
背
後
に
あ
の
古
い
〈
人
（
２
）〉
を
置
き
去
り
に
す
る
。
も
し
も
星
が
ス
フ
エ
ア
〈
天
球
層
〉
を
離
れ
る
筈
の
も
の
な
ら
自
ら
の
燃
え
立
っ
て
い
る
着
衣
を
最
初
に
損
な
う
に
違
い
な
い
、
だ
か
ら
堕
落
後
は
栄
光
の
衣
装
を
纏
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
星
は
罪
を
犯
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
年
老
い
た
人
は
エ
デ
ン
の
園
の
範
囲
内
（
３
）で
は
〈
太
陽
〉
の
よ
う
に
輝
け
る
だ
ろ
う
す
っ
か
り
裸
で
、
無
垢
で
明
る
く
、
〈
天
国
〉
と
親
密
な
ま
ま
、
光
の
よ
う
に
、
し
か
し
彼
が
あ
の
明
る
さ
を
汚
し
た
の
だ
か
ら
彼
の
衣
類
は
す
っ
か
り
薄
黒
く
な
り
駄
目
に
な
る
筈
だ
だ
か
ら
こ
こ
に
は
値
打
ち
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
何
も
残
ら
ず
遂
に
は
〈
改
良
家
〉
の
火
が
燃
え
上
が
る
の
だ
（
４
）。
そ
こ
で
彼
が
や
っ
て
く
る
！
そ
の
強
烈
な
光
は
彼
の
衣
服
を
す
っ
か
り
〈
天
国
〉
の
よ
う
に
明
る
く
し
た
、
さ
ら
〈
晒
し
職
人
〉
だ
、
そ
の
純
潔
な
血
が
流
れ
て
汚
れ
た
人
を
雪
よ
り
も
白
く
し
た
（
５
）の
だ
か
ら
。
彼
だ
け
が
可
能
で
他
の
誰
に
も
出
来
な
い
の
だ
13
骨
に
骨
を
（
６
）持
っ
て
き
て
人
を
造
り
直
す
の
は
、
そ
し
て
彼
の
、
悉
く
を
服
従
さ
せ
る
力
に
よ
っ
て
土
を
光
よ
り
も
（
７
）速
く
昇
ら
せ
ら
れ
る
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
四
八
二
―
八
三
﹈
訳
注
（
１
）W
ho
w
ill
ascend,
m
ust
be
undrest.
地
上
の
肉
体
を
衣
服
に
譬
え
る
暗
喩
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
〇
﹈。
「
受
肉
と
、
受
難
」
一
行
目
と
そ
の
訳
注
（
１
）
参
照
﹇
小
考
（
五
）
１４
、
１５
﹈。
（
２
）the
old
M
an.
「
コ
ロ
サ
イ
人
へ
の
手
紙
」
３
・
９
「
古
い
人
を
そ
の
行
い
と
共
に
脱
ぎ
棄
て
て
、
造
物
主
の
姿
に
倣
っ
て
知
識
を
新
た
に
得
た
新
し
い
人
を
身
に
つ
け
る
の
で
す
」
参
照
﹇
Ｆ
・
二
六
九
﹈。
（
３
）W
ithin
the
line.
﹇
記
五
﹈
の
九
行
目
と
訳
注
（
４
）
参
照
﹇
小
考
（
九
）
９
、
１０
﹈。
（
４
）
こ
こ
か
ら
の
七
行
は
最
後
の
審
判
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
マ
ラ
キ
書
」
３
・
３
「
彼
の
来
る
日
を
誰
が
持
ち
こ
た
え
ら
れ
る
か
、
彼
が
現
れ
る
時
誰
が
耐
え
う
る
か
、
彼
は
精
錬
す
る
者
の
火
、
洗
う
者
の
灰
汁
の
よ
う
だ
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
〇
﹈。
（
５
）m
ore
w
hite
then
snow
.
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
９
・
３
「
す
る
と
彼
の
衣
服
が
輝
き
、
雪
の
よ
う
に
抜
群
の
白
さ
と
な
り
、
こ
の
世
の
ど
の
さ
ら
し
職
人
（fuller
）
も
で
き
な
い
ほ
ど
白
く
な
っ
た
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
６
）bone
to
bone.
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
３７
・
７
「
私
が
預
言
し
て
い
る
と
音
が
し
た
、
見
よ
、
揺
れ
出
し
て
骨
が
現
れ
、
骨
が
彼
の
骨
に
近
づ
い
た
」
参
照
﹇
Ｍ
・
同
﹈。
（
７
）H
ee
alone
…
m
ore
quick
then
light.
「
フ
ィ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
」
３
・
２１
「
キ
リ
ス
ト
は
万
物
を
支
配
下
に
置
く
こ
と
さ
え
出
来
る
働
き
に
従
っ
て
、
我
々
の
卑
し
い
身
体
を
御
自
分
の
栄
光
あ
る
身
体
に
似
た
姿
に
変
え
て
下
さ
る
」
参
照
﹇
Ｍ
・
同
﹈。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
六
行
詩
七
連
の
作
品
。
各
連
の
詩
行
の
音
節
数
は
順
に
３
４
４
４
８
８
、
但
し
第
二
連
の
六
行
目
は
七
音
節
、
第
四
連
に
疑
似
韻
（old,could
）
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
祝
わ
れ
る
三
種
類
の
「
日
曜
日
」
が
あ
る
が
、
こ
の
詩
集
で
も
そ
れ
ら
が
作
品
化
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
第
二
部
の
初
め
の
辺
り
に
収
録
さ
れ
る
も
の
。
出
現
順
に
み
て
み
よ
う
。
三
篇
と
も
、
当
然
の
よ
う
に
バ
イ
ブ
ル
の
中
の
関
連
の
箇
処
が
火
花
と
な
っ
て
自
由
自
在
に
作
中
に
飛
び
込
み
、
作
品
の
中
か
ら
飛
び
出
し
て
き
て
壮
観
で
あ
る
。
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白
い
日
曜
日
（
１
）
W
hite
S
unday
よ
う
こ
そ
白
い
日
！
無
数
の
〈
太
陽
〉
が
一
ど
き
に
見
え
は
す
る
が
御
身
に
は
黒
か
っ
た
何
し
ろ
そ
れ
ら
の
光
の
後
に
は
闇
が
来
る
の
だ
か
ら
、
し
か
し
御
身
の
は
永
遠
に
輝
い
て
い
る
。
こ
の
大
き
な
祝
祭
に
〈
使
徒
の
面
々
（
２
）〉
に
ふ
た
襲
い
か
か
っ
た
あ
の
炎
と
、
二
分
れ
に
裂
け
た
〈
舌
〉
付
き
の
頭
飾
り
を
着
け
た
一
面
毛
羽
立
っ
た
彼
ら
の
頭
、
そ
れ
を
〈
預
言
の
（
３
）〉
火
の
冠
で
飾
っ
た
あ
の
炎
、
そ
れ
ら
に
類
似
の
も
の
に
こ
の
新
し
い
光
（
４
）は
な
れ
る
だ
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
〈
蛇
〉
の
光
は
〈
鳩
（
５
）〉
と
類
似
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
？
汝
は
（
６
）敵
に
さ
え
憎
し
み
は
抱
か
な
か
っ
た
し
（
７
）
汝
の
両
翼
は
〈
悲
嘆
〉
と
〈
愛
〉
だ
っ
た
。
尤
も
そ
の
時
毎
日
あ
の
火
を
誇
り
自
ら
の
切
れ
端
を
と
〈
キ
リ
ス
ト
の
〉
上
着
（
８
）に
ピ
ン
で
留
め
る
者
は
い
る
も
の
の
公
然
と
口
に
す
る
の
を
控
え
は
し
な
い
彼
の
灯
火
は
自
分
た
ち
の
頭
上
に
輝
く
（
９
）の
だ
と
。
そ
れ
で
も
あ
の
偉
大
な
光
（
１０
）の
光
線
が
幾
ら
か
で
も
こ
の
下
界
で
御
身
の
〈
書
物
（
１１
）〉
の
中
で
輝
い
て
い
る
間
は
私
の
視
界
を
そ
れ
程
晦
ま
せ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
私
に
は
ど
ち
ら
を
見
れ
ば
よ
い
か
分
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
御
身
は
あ
の
偉
大
な
光
を
閉
じ
込
め
て
こ
の
取
る
に
足
ら
な
い
光
に
よ
っ
て
交
渉
を
保
た
れ
る
が
そ
れ
で
も
群
を
こ
う
し
て
ち
ら
ち
ら
見
る
こ
と
で
私
に
は
〈
狼
〉
と
〈
羊
〉
を
識
別
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
私
は
望
み
も
抱
い
て
い
る
の
で
祈
る
の
だ
、
こ
う
い
う
最
後
は
最
初
と
同
じ
も
の
、
あ
る
い
は
も
っ
と
良
い
か
も
知
れ
な
い
が
御
身
は
ず
っ
と
昔
言
っ
て
お
ら
れ
た
、
こ
う
い
う
最
後
は
最
悪
に
な
る
べ
き
だ
（
１２
）と
。
お
ま
け
に
御
身
の
、
御
身
自
ら
を
、
御
身
自
身
の
愛
し
む
人
々
を
、
扱
う
な
さ
り
方
は
、
私
た
ち
の
時
代
を
書
き
記
（
１３
）し
15
と
ど
私
た
ち
の
物
語
は
そ
の
中
に
書
き
留
め
ら
れ
て
そ
の
処
罰
の
数
々
は
、
私
た
ち
の
〈
罪
〉
に
広
く
及
ぶ
の
だ
。
再
び
、
も
し
も
、
ま
す
ま
す
悪
く
と
い
う
の
が
（
１４
）
如
何
な
る
救
済
策
も
受
け
入
れ
な
い
〈
状
態
〉
を
示
唆
す
る
な
ら
御
身
の
〈
十
字
架
〉
以
来
今
日
の
日
々
に
到
る
ま
で
〈
例
外
〉
の
な
い
規
則
が
定
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
で
も
、
夜
の
陰
鬱
な
ペ
ー
ジ
の
中
に
星
が
一
つ
音
も
立
て
ず
に
書
き
込
み
を
行
え
る
（
１５
）よ
う
に
こ
の
最
近
の
低
劣
極
ま
り
な
い
時
代
に
御
身
の
昔
か
ら
の
愛
は
あ
る
者
の
上
に
は
輝
け
る
の
だ
。
何
故
な
ら
私
た
ち
は
時
々
刻
々
衰
退
を
吐
き
出
し
、
私
た
ち
の
最
良
の
態
度
と
最
も
高
度
な
安
静
は
調
性
を
唯
変
え
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
人
を
喜
ば
せ
る
〈
消
費
〉
の
一
つ
だ
が
、
そ
れ
で
も
汝
偉
大
な
永
遠
の
〈
岩
（
１６
）〉
は
そ
の
高
み
を
ど
の
時
代
に
も
ま
し
て
輝
や
か
せ
な
が
ら
依
然
と
し
て
同
じ
状
態
の
ま
ま
で
解
き
放
て
る
の
だ
自
ら
の
水
を
思
い
焦
が
れ
る
魂
に
。
そ
れ
以
来
御
身
は
こ
の
日
も
そ
の
後
も
ず
っ
と
同
じ
で
、
昔
の
ま
ま
だ
っ
た
だ
か
ら
御
身
の
愛
を
和
ら
げ
る
も
の
は
何
も
な
く
私
た
ち
の
心
は
死
ん
で
罪
深
く
冷
た
い
ま
ま
だ
、
御
身
が
爾
来
ず
っ
と
長
ら
く
い
そ
い
そ
と
私
た
ち
の
水
浸
し
の
地
所
を
買
い
取
っ
て
御
身
自
ら
に
〈
呪
い
〉
を
か
け
私
た
ち
が
御
身
の
財
布
を
縛
っ
た
結
び
目
を
破
り
棄
て
た
よ
う
に
（
１７
）、
今
度
は
御
身
の
恩
寵
が
更
に
御
身
の
愛
へ
と
進
む
よ
う
に
し
て
下
さ
い
、
何
故
な
ら
そ
の
手
段
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
、
卑
し
い
土
で
し
か
な
く
て
も
見
事
な
黄
金
に
な
れ
る
の
だ
か
ら
、
御
身
が
浄
め
て
下
さ
っ
た
も
の
に
。
お
お
来
て
下
さ
い
！
私
た
ち
を
洗
煉
し
て
下
さ
い
御
身
の
火
で
！
私
た
ち
を
洗
煉
し
て
下
さ
い
！
私
た
ち
は
迷
っ
て
い
ま
す
。
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御
身
の
星
々
を
バ
ラ
ム
の
報
酬
の
（
１８
）た
め
に
あ
り
ふ
れ
た
石
炭
屑
に
分
解
し
な
い
で
下
さ
い
！﹇Ｍ
・
四
八
五
―
八
六
﹈
訳
注
（
１
）
「
聖
霊
降
臨
日
」（W
hitsunday
）
の
こ
と
。「
復
活
祭
」（E
as-
ter
）
後
七
回
目
の
日
曜
日
。
五
旬
節
（Pentecost
）
の
日
に
、
聖
霊
（the
H
oly
Spirit
）
が
降
臨
し
た
こ
と
を
記
念
す
る
キ
リ
ス
ト
教
会
の
祭
と
し
て
祝
わ
れ
る
。「
白
い
」
と
は
通
常
、
五
旬
節
の
祭
の
際
に
新
た
に
洗
礼
を
受
け
る
人
が
白
い
洗
礼
用
長
衣
を
着
た
古
い
習
慣
に
起
因
す
る
と
さ
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
三
﹈。
（
２
）
「
使
徒
行
伝
」
２
・
３
、
五
旬
祭
の
日
に
一
同
が
集
っ
て
い
る
と
激
し
い
風
と
共
に
天
か
ら
の
音
が
響
き
わ
た
っ
て
、「
炎
の
よ
う
な
舌
が
分
か
れ
分
か
れ
に
現
わ
れ
て
各
々
の
上
に
留
ま
っ
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
３
）Prophetic.
「
使
徒
行
伝
」
２
・
１６
―
１８
。
預
言
者
ヨ
エ
ル
を
通
し
て
神
が
言
う
、「
終
り
の
日
々
に
私
の
霊
を
全
て
の
人
に
注
ぐ
。
す
る
と
あ
な
た
方
の
息
子
と
娘
は
預
言
し
、
若
者
は
幻
を
見
、
老
人
は
夢
を
見
る
。
私
の
僕
や
召
使
女
に
も
そ
の
時
に
は
私
の
霊
を
注
ぐ
、
す
る
と
彼
ら
は
預
言
す
る
…
上
と
下
で
…
血
と
火
と
立
ち
込
め
る
煙
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
４
）new
lights.
新
し
い
教
義
、
も
し
く
は
新
た
な
宗
派
﹇
少
数
派
の
非
国
教
徒
﹈﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈﹇
Ｆ
・
二
七
二
﹈。
（
５
）T
he
D
ove.
鳩
が
象
徴
す
る
「
聖
霊
」。「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
１６
「（
イ
エ
ス
は
）
鳩
の
よ
う
に
降
り
て
く
る
神
の
霊
を
見
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
三
﹈。
（
６
）T
hou.
前
行
の
「
鳩
」
の
代
名
詞
。
だ
が
実
際
は
キ
リ
ス
ト
を
指
す
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
７
）
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
２３
・
３４
「
そ
の
時
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
、
父
よ
彼
ら
を
お
赦
し
下
さ
い
、
自
分
が
何
を
し
て
い
る
か
知
ら
な
い
の
で
す
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
８
）
磔
刑
の
際
、
キ
リ
ス
ト
が
着
て
い
た
縫
い
目
の
な
い
上
着
。「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１９
・
２３
「
下
着
も
取
っ
て
み
た
が
そ
れ
に
は
縫
い
目
が
な
く
上
か
ら
下
ま
で
一
枚
織
り
で
あ
っ
た
」﹇
Ｆ
・
二
七
二
﹈。
（
９
）
「
ヨ
ブ
記
」
２９
・
２
―
３
「
神
に
護
ら
れ
て
い
た
過
去
の
日
々
に
戻
し
て
欲
し
い
、
あ
の
時
は
彼
の
灯
火
が
私
の
頭
上
に
輝
い
て
い
て
、
そ
の
光
で
私
は
闇
の
中
を
歩
い
た
の
だ
っ
た
」。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
個
人
へ
の
天
啓
が
あ
っ
た
と
自
認
す
る
宗
派
心
の
強
い
人
々
の
天
啓
に
関
心
が
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
三
﹈。「
献
辞
」
Ⅱ
、
二
八
行
目
と
訳
注
（
３
）﹇
小
考
（
三
）
１７
﹈﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
１０
）that
great
light.
聖
霊
の
光
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
１１
）thy
B
ook.
バ
イ
ブ
ル
を
指
す
の
は
殆
ど
確
か
﹇
同
﹈。
（
１２
）
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１９
・
３０
「
最
初
に
い
る
多
く
の
者
が
最
後
に
な
り
、
最
後
に
い
る
者
が
最
初
に
な
る
」。「
同
」
１２
・
４５
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「﹇
自
分
よ
り
邪
悪
な
他
の
七
つ
の
霊
と
共
に
住
み
つ
く
と
﹈
そ
の
人
の
最
後
の
状
態
は
最
初
よ
り
は
悪
く
な
る
、
こ
の
邪
悪
な
世
代
の
者
た
ち
も
そ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
参
照
﹇
Ｆ
・
二
七
二
﹈。
「
テ
モ
テ
へ
の
手
紙
」
二
、
３
・
１３
「
邪
悪
な
人
や
誘
惑
者
は
、
惑
わ
し
惑
わ
さ
れ
な
が
ら
ま
す
ま
す
悪
く
な
っ
て
ゆ
く
」﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
１３
）pens
our
tim
es…
C
rim
es.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
葡
萄
の
房
」
“T
he
B
unch
of
G
rapes”
﹇
七
行
詩
四
連
計
二
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
四
八
―
五
二
﹈
の
一
一
行
目
と
一
四
行
目
「
彼
ら
の
物
語
は
ペ
ン
で
我
々
を
書
き
留
め
る
」、「
彼
の
昔
の
正
義
が
我
ら
の
罪
を
溢
れ
出
さ
せ
る
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
五
―
四
六
﹈。
（
１４
）
こ
の
二
行
は
括
弧
に
入
っ
て
い
る
感
じ
で
、
五
行
前
の
二
八
行
目
に
言
及
し
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
（
１５
）interline.＝
行
間
に
挿
入
す
る
。O
E
D
が
こ
の
箇
処
を
引
用
す
る
。
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
熱
望
」“Longing”
﹇
特
異
な
形
態
の
六
行
詩
一
四
連
計
八
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
一
二
―
一
八
﹈
の
四
九
―
五
二
行
目
参
照
、「
全
く
世
界
は
御
身
の
書
物
で
／
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が
ペ
ー
ジ
を
あ
て
が
わ
れ
て
き
た
／
そ
れ
で
も
意
気
地
の
な
い
表
情
が
／
行
間
に
入
り
込
ん
で
い
る
」
と
比
較
の
こ
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
四
﹈。
（
１６
）
こ
の
連
、「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１７
・
６
「
見
よ
、
私
は
ホ
レ
ブ
の
岩
の
上
で
あ
な
た
の
前
に
立
つ
。
あ
な
た
は
そ
の
岩
を
打
て
、
そ
こ
か
ら
水
が
出
て
民
は
飲
む
こ
と
が
出
来
る
」
と
「
コ
リ
ン
ト
人
つ
へ
の
手
紙
」
一
、
１０
・
４
「
彼
ら
は
自
分
た
ち
に
蹤
い
て
き
た
霊
的
な
〈
岩
〉
か
ら
飲
ん
だ
が
こ
の
〈
岩
〉
こ
そ
キ
リ
ス
ト
だ
っ
た
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
１７
）T
he
knots
w
e
tyed
upon
thy
purse.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
祈
り
」
二“Prayer”
（Ⅱ
）﹇
六
行
詩
四
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
七
一
―
七
三
﹈
の
一
七
―
一
八
行
目
「
御
身
の
財
布
を
縛
っ
て
い
る
も
の
を
破
り
棄
て
る
こ
と
で
／
御
身
は
気
前
よ
く
出
来
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
の
だ
！
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈。
（
１８
）
B
alaam
s
hire.
金
銀
に
満
ち
た
家
。「
民
数
記
」
２２
・
１８
「
た
と
え
バ
ラ
ク
が
金
銀
に
充
ち
た
家
を
贈
っ
て
く
れ
て
も
、
私
に
は
神
の
言
葉
以
上
の
こ
と
も
以
下
の
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
」﹇
Ｍ
・
七
四
六
﹈﹇
Ｆ
・
二
七
四
﹈。
バ
ラ
ム
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
預
言
者
。
モ
ア
ブ
﹇
死
海
の
東
方
、
現
在
の
ヨ
ル
ダ
ン
南
西
部
に
あ
っ
た
古
代
王
国
﹈
の
王
バ
ラ
ク
の
依
頼
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
呪
い
に
出
か
け
た
が
、
乗
っ
て
い
た
ラ
バ
に
戒
め
ら
れ
て
彼
ら
に
神
の
祝
福
を
祈
り
、
良
い
預
言
を
告
げ
た
。
各
行
全
て
八
音
節
の
四
行
詩
一
六
連
か
ら
成
る
。
各
連
は
交
互
韻
（
奇
数
行
が
疑
似
韻
の
も
の
六
連
）
の
詩
。
反
国
教
徒
で
あ
る
清
教
徒
が
〈
蛇
〉
の
光
で
国
を
牛
耳
る
「
こ
の
最
近
の
低
劣
極
ま
り
な
い
時
代
」
を
生
き
凌
ぐ
希
望
を
、
洗
煉
す
る
火
を
掲
げ
て
の
聖
霊
降
臨
に
「
私
」
は
托
そ
う
と
し
て
、「
白
い
日
18
曜
日
」
を
祝
福
し
よ
う
と
す
る
。
三
位
一
体
主
日
（
１
）
Trinity-S
unday
お
お
神
聖
な
、
祝
福
さ
れ
た
、
栄
光
溢
れ
る
三
者
よ
、
天
国
で
三
位
一
体
に
お
け
る
〈
唯
一
の
神
〉
と
な
る
永
遠
の
証
人
よ
！
こ
こ
地
上
で
（
人
間
が
抵
抗
し
た
時
）
〈
精
霊
〉、〈
水
〉
及
び
〈
血
〉
が
我
が
〈
主
〉
の
〈
顕
現
〉
を
真
物
に
し
た
よ
う
に
私
の
中
の
〈
複
数
の
予
型
（
２
）〉
を
選
ば
れ
た
も
の
に
、
無
料
で
買
わ
れ
て
封
印
さ
れ
た
も
の
に
し
、
そ
な
た
ら
三
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
蓄
え
ら
れ
、〈
聖
人
に
さ
れ
る
〉
よ
う
に
し
て
下
さ
い
！
﹇
Ｍ
・
四
九
三
―
九
四
﹈
訳
注
（
１
）
聖
霊
降
臨
日
（W
hitsunday
）﹇＝
五
旬
節
（Pentecost
）、
即
ち
、
復
活
祭
（E
aster
）
後
七
回
目
の
日
曜
日
、
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
復
活
後
五
〇
日
目
の
聖
霊
降
臨
を
記
念
す
る
祝
祭
日
﹈
の
次
の
日
曜
日
。
（
２
）
A
nty-types.
新
約
聖
書
中
の
出
来
事
が
旧
約
聖
書
中
に
予
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
事
柄
が
前
以
っ
て
何
ら
か
の
型
や
表
象
に
よ
っ
て
予
示
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
象
徴
す
る
人
や
物
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
霊
、
肉
体
（
水
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
）、
血
を
、
意
味
さ
せ
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
五
﹈。
こ
の
詩
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
同
題
の
作
品
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
四
八
―
四
九
﹈
の
形
式
に
従
っ
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈
の
で
、
こ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
ト
の
そ
の
詩
を
並
べ
て
見
て
お
き
た
い
。
三
位
一
体
主
日
Trinitie
S
unday
（
ハ
ー
バ
ー
ト
作
）
主
よ
、
私
を
泥
か
ら
形
作
ら
れ
御
自
ら
の
血
で
も
っ
て
私
を
救
い
出
さ
れ
良
い
こ
と
を
行
う
よ
う
私
を
浄
め
て
下
さ
っ
た
の
で
す
、
こ
れ
ま
で
犯
し
て
き
た
私
の
全
て
の
罪
を
取
り
除
い
て
下
さ
い
、
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私
は
し
た
た
か
な
負
債
を
告
白
す
る
の
で
す
か
ら
私
は
も
う
二
度
と
罪
を
犯
さ
ぬ
よ
う
努
め
ま
す
。
私
の
心
を
、
口
を
、
両
手
を
、
私
の
中
で
豊
か
に
し
て
下
さ
い
、
信
仰
で
、
希
望
で
、
慈
悲
で
、
私
が
走
り
起
き
上
が
り
、
御
身
と
共
に
安
ら
げ
ま
す
よ
う
に
。
こ
の
聖
霊
降
臨
日
直
後
の
日
曜
日
は
、
父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
、
一
個
の
神
の
頭
の
中
の
三
者
（the
three-in-one
G
odhead
of
Fa-
ther,Son
and
H
oly
Spirit
）
を
祝
福
す
る
日
で
、
こ
の
教
義
の
バ
イ
ブ
ル
で
の
主
な
起
源
は
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
１６
―
１７
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
洗
礼
の
間
、〈
父
〉
が
「
こ
れ
は
私
の
愛
す
る
息
子
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
と
、
聖
霊
が
「
鳩
の
よ
う
に
」
イ
エ
ス
に
降
り
る
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
四
九
﹈。
今
並
べ
た
ヴ
ォ
ー
ン
と
ハ
ー
バ
ー
ト
両
者
の
詩
は
共
に
全
て
八
音
節
詩
行
か
ら
成
り
、
前
者
は
Ａ
Ａ
Ａ
／
Ｂ
Ｂ
Ｂ
／
Ａ
Ａ
Ａ
と
、
第
一
連
と
第
三
連
が
同
じ
押
韻
構
成
で
流
れ
が
戻
る
感
じ
だ
が
、
後
者
の
押
韻
は
Ａ
Ａ
Ａ
／
Ｂ
Ｂ
Ｂ
／
Ｃ
Ｃ
Ｃ
と
先
へ
進
行
し
て
ゆ
く
。
ハ
ー
バ
ー
ト
の
三
つ
の
主
な
徳
は
、
前
行
の
肉
体
の
各
部
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
即
ち
、「
信
仰
」‘faith’
は
「
心
」‘heart’
に
由
来
し
、
「
希
望
」‘hope’
は
「
口
」‘m
outh’
を
通
し
て
表
明
さ
れ
、「
慈
悲
」
‘charitie’
は
「
両
手
」‘hands’
で
実
践
さ
れ
る
。「
走
る
」‘run’
「
起
き
上
が
る
」‘rise’
「
安
ら
ぐ
」‘rest’
は
「
太
陽
の
動
き
」
を
表
す
標
準
の
名
称
で
、
語
り
手
の
行
動
を
、
息
子
に
し
て
太
陽
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
（C
hrist
the
son/sun
）
の
そ
れ
と
結
び
つ
け
た
も
の
だ
が
、
唯
、
一
日
の
動
き
の
「
起
き
上
が
り
」「
走
り
」「
安
ら
ぐ
」
は
、
贖
い
の
型
を
強
調
す
る
た
め
に
順
序
を
変
更
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
目
前
の
競
争
を
忍
耐
強
く
「
走
り
」、
そ
れ
か
ら
キ
リ
ス
ト
と
共
に
「
起
き
上
が
り
」、
最
後
に
永
遠
に
「
安
ら
ぐ
」
の
だ
と
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
四
九
の
諸
注
﹈。
両
者
を
並
べ
て
一
読
し
た
だ
け
で
も
、
ハ
ー
バ
ー
ト
の
詩
は
す
っ
き
り
と
し
て
分
か
り
易
い
、
信
仰
心
篤
い
「
宗
教
詩
」
だ
と
感
じ
取
れ
る
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
は
例
に
し
て
例
の
ご
と
く
屈
折
し
て
い
て
、
晦
渋
で
あ
る
。
『
火
花
散
る
燧
石
』
の
中
の
宗
教
詩
を
、
ベ
セ
ル
は
大
き
く
三
型
に
分
類
し
て
い
る
﹇
Ｂ
Ｓ
・
一
三
九
―
四
〇
﹈。
（
一
）
神
に
個
人
と
し
て
呼
び
か
け
る
か
、
読
者
に
勧
告
す
る
、
悔
い
改
め
に
専
心
・
奉
献
す
る
詩
（Penitent
devotion
）、（
二
）
教
義
に
関
す
る
詩
（doctrinal
）、（
三
）
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
「
自
然
神
秘
主
義
」（nature-m
ysticism
）
を
、
換
言
す
れ
ば
、
宇
宙
の
秩
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序
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
神
授
・
天
来
の
生
命
を
ヴ
ォ
ー
ン
が
本
能
的
に
把
握
し
て
い
る
も
の
を
、
具
体
化
し
て
い
る
よ
う
な
詩
。
ベ
セ
ル
は
更
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
十
七
世
紀
の
偉
大
な
宗
教
詩
人
の
中
で
、
最
も
独
創
性
に
富
む
人
で
あ
り
且
つ
摸
倣
者
で
あ
っ
た
。
上
記
第
三
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
詩
で
具
体
化
さ
れ
る
よ
う
な
洞
察
・
透
視
力
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
詩
人
は
他
に
は
い
な
い
が
、
宗
教
詩
、
非
宗
教
詩
を
問
わ
ず
彼
の
詩
に
は
、
他
者
の
詩
句
の
使
用
が
多
い
。
特
に
自
ら
の
模
範
と
す
る
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
を
摸
倣
し
、
反
響
さ
せ
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
ト
の
特
徴
で
あ
る
調
べ
の
明
瞭
な
思
想
と
確
か
さ
の
組
み
合
せ
に
到
っ
て
い
な
い
と
﹇
Ｂ
Ｓ
・
一
四
〇
﹈。
そ
れ
は
、
到
っ
て
い
な
い
、
の
で
は
な
く
、
到
る
こ
と
が
目
標
で
は
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
ハ
ー
バ
ー
ト
を
摸
倣
し
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
新
し
い
詩
作
に
ハ
ー
バ
ー
ト
を
参
画
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
本
稿
で
の
二
篇
の
ハ
ー
バ
ー
ト
の
並
記
作
品
と
の
比
較
だ
け
で
も
感
じ
取
ら
れ
よ
う
。
復
活
前
主
日
（
１
）
P
alm
-S
unday
さ
あ
、
君
の
枝
々
を
落
と
せ
、
道
に
撒
き
散
ら
せ
こ
の
日
の
草
木
よ
！
そ
う
す
れ
ば
苦
難
が
こ
の
上
な
く
緑
に
華
や
か
に
（
２
）し
て
く
れ
る
。
悲
痛
の
〈
王
（
３
）〉、
悲
し
む
人
が
未
だ
に
泣
き
な
が
ら
、
湿
っ
た
朝
の
よ
う
に
君
の
陰
と
瑞
々
し
さ
を
借
り
に
や
っ
て
く
る
（
４
）。
着
る
の
だ
、
着
た
ま
え
君
の
と
っ
て
お
き
の
衣
装
を
、
喜
び
の
道
に
祝
祭
日
を
作
ら
せ
よ
う
そ
し
て
野
に
さ
ま
よ
い
咲
き
出
る
花
々
や
密
か
な
木
立
小
森
に
本
道
を
保
た
せ
よ
う
。
木
々
、
花
々
と
香
草
、
小
鳥
た
ち
、
獣
ど
も
と
石
ま
た
石
、
こ
れ
ら
は
人
間
の
堕
落
以
来
、
呻
き
な
が
ら
思
っ
て
い
る
（
５
）
あ
の
全
て
を
償
っ
て
く
れ
る
（
６
）子
羊
に
逢
え
る
も
の
と
、
君
の
頭
を
上
げ
て
は
嘆
き
の
声
を
後
に
残
せ
！
な
ぜ
な
ら
彼
が
こ
こ
へ
や
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
そ
の
死
が
人
間
の
命
と
な
り
君
の
完
全
な
自
由
と
な
る
人
が
。
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聞
き
た
ま
え
！
子
供
た
ち
が
金
切
り
声
で
高
ら
か
に
ホ
サ
ナ
さ
ま
讃
美
の
叫
び
を
挙
げ
て
い
る
様
を
、
彼
ら
の
喜
び
は
遠
方
の
空
を
奮
い
立
た
せ
そ
こ
で
は
座
天
使
（
７
）と
〈
熾
天
使
（
８
）〉
が
応
え
彼
ら
各
々
の
守
護
の
〈
御
使
い
が
た
〉
が
輝
き
歌
っ
て
い
る
明
る
い
輪
と
な
っ
て
、
そ
う
い
う
若
い
爽
や
か
な
浮
か
れ
騒
ぎ
の
せ
い
で
天
上
と
地
上
は
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
相
携
え
て
楽
し
気
な
〈
調
和
〉
に
到
る
、
あ
の
無
害
な
若
い
幸
せ
な
〈
驢
馬
〉
は
こ
れ
が
通
過
す
る
（
９
）ず
っ
と
前
に
姿
を
見
ら
れ
て
い
た
が
こ
う
い
う
喜
び
を
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
共
に
し
て
自
分
の
〈
造
物
主
〉
を
生
み
出
す
よ
う
に
運
命
ず
け
ら
れ
て
い
る
。
〈
棕
櫚
〉
と
〈
花
々
〉
と
〈
露
〉
の
貴
重
な
祝
祭
日
よ
！
そ
の
稔
り
多
い
夜
明
け
は
希
望
と
光
を
放
ち
夜
明
け
の
明
る
い
荘
厳
な
儀
式
が
示
し
た
の
だ
三
日
目
の
喜
ば
し
い
日
を
悲
し
い
二
夜
を
経
た
後
に
。
私
は
〈
太
陽
〉
の
前
に
起
き
よ
う
私
は
多
く
の
木
々
か
ら
枝
を
切
り
払
お
う
（
１０
）
そ
し
て
全
く
一
人
だ
け
で
早
朝
の
走
り
を
全
う
し
よ
う
花
々
を
集
め
て
汝
を
歓
迎
す
べ
く
。
だ
か
ら
あ
の
〈
棕
櫚
〉
の
よ
う
に
曲
り
は
（
１１
）し
て
も
私
は
耐
え
よ
う
、
私
は
今
尚
、
子
供
で
、
ま
だ
お
と
な
し
い
の
だ
哀
れ
な
〈
驢
馬
〉
と
同
じ
く
、
そ
れ
を
尊
大
な
者
は
嘲
る
が
、
私
の
尊
ぶ
イ
エ
ス
様
だ
け
が
捜
し
求
め
る
の
だ
。
も
し
私
が
全
て
を
失
っ
て
聖
な
る
ヨ
ブ
の
あ
の
語
り
草
の
悲
嘆
の
数
々
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
私
は
か
ま
わ
な
い
の
だ
そ
れ
な
ら
私
は
確
保
で
き
る
だ
ろ
う
緑
の
〈
枝
〉
一
本
と
白
衣
（
１２
）一
着
と
を
。
﹇
Ｍ
・
五
〇
一
―
二
﹈
訳
注
（
１
）
パ
ー
ム
サ
ン
デ
ー
。
復
活
祭
直
前
の
日
曜
日
。
キ
リ
ス
ト
が
受
難
を
前
に
し
て
ロ
バ
に
乗
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
入
っ
た
時
、
群
衆
が
棕
櫚
の
枝
を
打
ち
振
っ
て
歓
迎
し
た
出
来
事
に
因
む
。
英
国
国
教
会
で
の
名
称
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
「
棕
櫚
の
日
曜
日
﹇
主
22
日
﹈」、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
で
「
枝
の
主
日
」、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
で
「
聖
枝
祭
」。「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２１
・
８
、「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１２
・
１２
―
１３
参
照
。
（
２
）m
ost
green
and
gay.
ヴ
ォ
ー
ン
は
散
文
の
著
書
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
の
中
（
Ｍ
・
一
七
四
・
三
七
）
で
こ
の
句
を
使
っ
て
い
る
、
「
木
の
葉
は
再
び
我
ら
の
頭
上
で
囁
く
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
緑
に
華
や
か
に
な
る
…
」﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
九
﹈。
（
３
）T
he
K
ing
ofgrief.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
感
謝
祭
」“T
hanksgiv-
ing”
﹇
五
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
一
一
―
一
五
﹈
の
一
行
目
「
お
お
悲
痛
の
〈
王
〉
！
（
奇
妙
な
称
号
だ
が
真
実
だ
、
／
全
て
の
王
の
中
で
御
身
だ
け
に
相
応
し
い
）」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈
「
イ
ザ
ヤ
書
」
５３
・
３
「
彼
は
軽
蔑
さ
れ
、
人
々
に
見
棄
て
ら
れ
、
種
々
の
悲
し
み
に
見
舞
わ
れ
て
悲
痛
を
知
る
人
だ
っ
た
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
九
﹈。
（
４
）com
es
to
borrow
.
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１２
・
１２
―
１３
「
そ
の
翌
日
、
祭
り
に
来
て
い
た
大
勢
の
人
々
は
、
イ
エ
ス
が
エ
ル
サ
レ
ム
に
来
ら
れ
る
と
聞
き
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
枝
を
手
に
迎
え
に
出
て
、
ホ
サ
ナ
を
叫
ん
だ
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
５
）expect
w
ith
groans.
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
２２
「
被
造
物
が
全
て
今
日
ま
で
共
に
呻
き
、
産
み
の
苦
し
み
を
味
っ
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
」
を
参
照
﹇
Ｆ
・
二
九
四
﹈。
﹇
小
考
（
八
）
３９
、
訳
注
（
２
）﹈
も
。
（
６
）w
hich
allat
once.
こ
の
原
文
に
誤
り
が
あ
る
よ
う
で
、Sir
E
d-
w
ard
M
arsh
の
校
訂
（T
LS
19,
July
1947
）
で
あ
る‘all
atones’
が
よ
さ
そ
う
。
前
二
行
の
末
尾
が‘stones’,
‘groans’
な
の
で
押
韻
に
も
適
う
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
九
﹈。
（
７
）thrones.
天
使
の
第
三
階
級
。﹇
次
の
〈
熾
天
使
〉
同
様
﹈
大
文
字
で
始
め
る
べ
き
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
８
）Seraphins.
正
し
く
はSeraphim
.
最
上
級
の
天
使
﹇
同
﹈。
（
９
）
一
六
五
五
年
版
に
は
こ
こ
に
、「
ゼ
カ
リ
ア
書
」
９
・
９
と
自
注
が
あ
る
。
こ
の
一
節
は
王
が
ロ
バ
に
乗
っ
て
や
っ
て
く
る
の
を
予
言
し
て
い
る
。
（
１０
）
こ
の
二
行
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
復
活
祭
」“E
aster”
﹇
六
行
詩
三
連
と
四
行
詩
三
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
三
八
―
四
三
﹈
の
一
九
―
二
〇
行
目
「
私
は
花
々
を
手
に
入
れ
て
道
に
撒
き
散
ら
し
た
／
私
は
大
枝
を
多
く
の
木
々
か
ら
切
り
落
し
た
」
と
比
較
の
こ
と
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
１１
）w
rong.
こ
れ
は‘bent’
の
意
（O
E
D
s.
v.
A
.
1
）。
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
棕
櫚
の
木
」“T
he
Palm
-tree”
﹇
Ｍ
・
四
九
〇
―
九
一
﹈
の
八
―
九
行
目
「
彼
は
曲
が
れ
ば
曲
が
る
ほ
ど
／
ま
す
ま
す
成
長
す
る
の
だ
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
（
１２
）one
green
B
ranch
and
a
w
hite
robe.
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
７
・
９
「
…
大
群
衆
が
白
衣
を
身
に
つ
け
、
手
に
棕
櫚
の
枝
を
持
ち
…
」
参
照
﹇
Ｆ
・
二
九
五
﹈。
23
前
半
の
五
連
の
押
韻
構
成
は
、
Ａ
Ａ
Ａ
／
Ｂ
Ｂ
Ｂ
／
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
／
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
／
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｇ
Ｈ
Ｈ
Ｅ
で
、
速
度
の
付
い
て
き
た
流
れ
に
制
動
が
か
か
る
趣
で
一
瞬
休
止
し
た
後
、
後
半
の
五
連
は
四
行
ず
つ
で
、
第
六
連
が
二
行
ず
つ
の
押
韻
、
あ
と
の
四
連
は
そ
れ
ぞ
れ
交
互
に
韻
を
踏
む
落
ち
着
い
た
感
じ
で
締
め
括
ら
れ
る
。
イ
エ
ス
は
死
後
三
日
目
に
復
活
す
る
の
で
、
そ
れ
が
「
三
日
目
の
喜
ば
し
い
日
を
、
悲
し
い
二
夜
を
経
た
後
に
」
で
あ
る
。「
申
し
出
」
で
表
明
し
た
よ
う
な
生
き
方
を
全
う
す
る
た
め
に
も
「
私
」
は
イ
エ
ス
の
復
活
と
昇
天
に
思
い
を
到
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
＊
参
考
文
献
本
稿
で
直
接
言
及
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
文
中
で
は
各
文
献
の
上
に
記
し
た
略
記
号
で
示
す
。
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
表
示
。
﹇
Ａ
﹈
A
ustin.
Frances.
T
he
Language
of
the
M
etaphysical
Poets.London
:T
he
M
acm
illan
Press,1992.
﹇
Ｂ
﹈B
eer,Patricia.A
n
Introduction
to
the
M
etaphysical
Po-
ets.London
:T
he
M
acm
illan
Press,1972.
﹇
Ｂ
Ｅ
﹈B
lunden,
E
dm
und.
O
n
the
Poem
s
of
H
enry
Vaughan
:C
haracteristics
and
Intim
ations.
London
:C
ob-
den
Sanderson,1927
;rpt.N
ew
York,1969.
﹇
Ｂ
Ｅ
ｉ
﹈B
lunden,E
dm
und.Lectures
in
E
nglish
Literature.
Tokyo
:K
odokan,1952,2nd
ed.
﹇
B
E

﹈B
lunden,
E
dm
und.
N
ature
in
E
nglish
Literature.
London
:T
he
H
ogarth
Press,1949.1st.ed.1929.
﹇
Ｂ
Ｈ
﹈B
loom
,H
arold,ed.John
D
onne
and
the
Seventeenth
―C
entury
M
etaphysical
Poets.
N
ew
York,
N
ew
H
aven,
Philadelphia
:C
helsea
H
ouse
Publishers,1986.
﹇
Ｂ
・
Ｐ
﹈B
radbury,
M
alcolm
and
D
avid
Palm
er,
eds.
M
etaphysical
Poetry
（Stratford
―upon
―A
von
Studies
11
）
London
:E
dw
ard
A
rnold,1970.
﹇
Ｂ
Ｓ
﹈B
ethell,
S.
L.
T
he
C
ultural
R
evolution
of
the
Seven-
teenth
C
entury.London
:D
ennis
D
obson,1951.
﹇
Ｃ
﹈C
ham
bers,
E
.
K
.,
ed.
T
he
Poem
s
of
H
enry
Vaughan
,
Silurist.
Introduction
by
H
.
C
.
B
eeching.
2vols.
London
and
N
ew
York
:C
harles
Scribner’s
&
Sons,1896.
﹇
Ｄ
﹈D
urr,
R
.
A
.
O
n
the
M
ystical
Poetry
of
H
enry
Vaughan
.
C
am
bridge,
M
assachusetts
:H
arvard
U
niversity
Press,
1962.
﹇
Ｅ
﹈E
m
pson,W
illiam
.
Seven
T
ypes
of
A
m
biguity.
London
:
C
hatto
and
W
indus,1930
;Penguin
B
ooks,1961.174
―75.
﹇
岩
崎
宗
治
訳
『
曖
昧
の
七
つ
の
型
』（
研
究
社
一
九
七
四
）
三
24
二
二
―
二
五
﹈。
﹇
Ｆ
﹈Fogle,
French,
ed.
T
he
C
om
plete
Poetry
of
H
enry
Vaughan
.
N
ew
York
:D
oubleday.
1964
;N
ew
York
U
ni-
versity
Press,1965.
﹇
Ｆ
Ｋ
﹈Friedenreich,
K
enneth.
H
enry
Vaughan
.
B
oston
:
T
w
ayne
Publishers,1978.
﹇
Ｇ
﹈G
ardner,
H
elen,
ed.
T
he
M
etaphysical
Poets.
London
:
O
xford
U
niversity
Press,1961.
﹇
G
H
﹈Seventeenth
C
entury
Studies
presented
to
Sir
H
erbert
G
rierson
.
London
:O
xford
U
niversity
Press,
1938
;rpt.
N
ew
York
:O
ctagon
B
ooks,
IN
C .,1967.
﹇
Ｇ
Ｒ
﹈G
arner,
R
oss.
H
enry
Vaughan
:E
xperience
and
the
T
radition
.C
hicago
:U
niversity
ofC
hicago
Press,1959.
﹇
Ｈ
﹈H
utchinson,
F.
E
.
H
enry
Vaughan
:A
Life
and
Inter-
pretation
.O
xford
:C
larendon
Press,1947.
﹇
Ｈ
Ｅ
﹈H
olm
es,
E
lizabeth.
A
spects
of
E
lizabethan
Im
agery.
O
xford
:B
asilB
lackw
ell,1929.
﹇
Ｈ
Ｅ
ｉ
﹈H
olm
es,
E
lizabeth.
H
enry
Vaughan
and
the
H
er-
m
etic
Philosophy.
O
xford
;1932
;rpt.
N
ew
York
:H
askell
H
ouse,1966.
﹇
Ｈ
Ｇ
﹈H
am
m
ond,
G
erald,
ed.
T
he
M
etaphysical
Poets:A
C
asebook.
London
and
B
ashingstoke
:T
he
M
acm
illan
Press,1974.
﹇
H
･
S
﹈H
ealy,T
hom
as
and
Jonathan
Saw
day,eds.Litera-
ture
and
the
E
nglish
C
ivil
W
ar.
C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
Press,1990.
﹇
Ｌ
﹈Leishm
an,
J.B
.
T
he
M
etaphysical
Poets
:D
onne,
H
er-
bert,Vaughan
,T
raherne.O
xford
:C
larendon
Press,1934.
﹇
Ｌ
Ｈ
﹈Lyte,
H
.
F.,
ed.
T
he
Sacred
Poem
s
A
nd
Private
E
jaculations
of
H
enry
Vaughan
.
B
oston
:Little,
B
row
n
and
C
om
pany,1865.
﹇
Ｍ
﹈M
artin,
L.
C
.,
ed.
T
he
W
orks
of
H
enry
Vaughan
.
O
x-
ford
:C
larendon
Press,2nd
ed.1957.
﹇
Ｍ
ｉ
﹈M
artin,
L.
C
.,
ed.
H
enry
Vaughan
:Poetry
and
Se-
lected
Prose.London
:O
xford
U
niversity
Press,1963.
﹇
Ｍ
Ｅ
﹈M
iner,
E
arl.
T
he
M
etaphysical
M
ode
from
D
onne
to
C
ow
ley.Princeton
:Princeton
U
niversity
Press,1969.
﹇
Ｍ
Ｌ
﹈M
artz,
Louis
L.
T
he
Paradise
W
ithin
:Studies
in
Vaughan
,
T
raherne,
and
M
ilton
.
N
ew
H
aven
and
Lon-
don
:Yale
U
niversity
Press,1964.
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﹇
Ｍ
Ｌ
ｉ
﹈M
artz,Louis
L.T
he
Poem
ofM
ind
:E
ssays
on
Po-
etry/E
nglish
and
A
m
erican
.
N
ew
York
:O
xford
U
niver-
sity
Press.1966.
﹇
M
L

﹈M
artz,Louis
L.T
he
Poetry
ofM
editation
:A
Study
in
E
nglish
R
eligious
Literature
ofthe
Seventeenth
C
entury.
N
ew
H
aven
and
London
:Yale
U
niversity
Press.
1962.
1st
ed.1954.
﹇
Ｐ
﹈Pettet,
E
.
C
.
O
f
Paradise
and
Light:A
Study
of
Vaughan’s
“Silex
Scintillans”.
C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
Press,1960.
﹇
Ｒ
﹈R
ichm
ond,
H
.
M
.
R
enaissance
Landscapes
:E
nglish
Lyrics
in
a
E
uropean
T
radition
.
T
he
H
ague
:M
outon,
1973.
﹇
Ｒ
Ａ
﹈R
udrum
,
A
lan,
ed.
H
enry
Vaughan
:T
he
C
om
plete
Poem
s.
N
ew
H
aven
and
London
:Yale
U
niversity
Press,
1976.
﹇
Ｓ
﹈Sim
m
onds,
Jam
es
D
.
M
asques
of
G
od
:Form
and
T
hem
e
in
the
Poetry
of
H
enry
Vaughan
.
Pittsburgh
:U
ni-
versity
ofPittsburgh
Press,1972.
﹇
Ｓ
Ｊ
﹈Strong,
Jam
es.
T
he
E
xhaustive
C
oncordance
of
T
he
B
ible
:Show
ing
E
very
W
ord
of
the
C
om
m
on
E
nglish
Ver-
sion
of
the
C
anonical
B
ooks,
and
E
very
O
ccurrence
of
E
ach
W
ord
in
R
egular
O
rder
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w
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C
om
para-
tive
C
oncordance
of
the
A
uthorized
and
R
evised
Versions,
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the
A
m
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Variations.
N
ew
York
and
C
inci-
nati:T
he
M
ethodist
B
ook
C
oncern,1894
;rpt.1926.
﹇
Ｓ
Ｒ
﹈Schuchard,
R
onald,
ed.
T
he
Varieties
of
M
etaphysi-
cal
Poetry
B
y
T.
S.
E
liot/T
he
C
lark
Lectures
at
T
rinity
C
ollege,
C
am
bridge,
1926
and/T
he
T
urnbull
Lectures
at
T
he
H
opkins
U
niversity,1933.London
:Faber
and
Faber,
1993.
﹇
ロ
ナ
ル
ド
・
シ
ュ
ハ
ー
ド
編
注
『
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
ク
ラ
ー
ク
講
演
』
村
田
俊
一
訳
（
松
伯
社
二
〇
〇
一
）﹈。
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・
Ｖ
﹈Spencer,T
neodore,and
M
ark
Van
D
oren.
Studies
in
M
etaphysical
Poetry
:T
w
o
E
ssays
and
A
B
ibliography.
Port
W
ashington,N
.Y.:K
ennikat
Press,1939.
﹇
Ｔ
﹈T
uve,
R
osem
ond.
E
lizabethan
and
M
etaphysical
Im
-
agery.T
he
U
niversity
of
C
hicago
Press
:1947
;rpt.Phoe-
nix
B
ooks,1961.
﹇
Ｔ
﹈T
uttle,
Im
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C
oncordance
to
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SILE
X
SC
IN
T
ILLA
N
S.
U
niversity
Park
and
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:T
he
Penn-
26
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State
U
niversity
Press,1969.
﹇
Ｗ
﹈W
hittier,
John
G
reenleaf,
A
nti
―Slavery
Poem
s
:Songs
ofLabor
and
R
eform
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:M
acm
illan
and
C
o.,1889.
﹇
Ｗ
Ｇ
﹈W
illiam
son,G
eorge.T
he
D
onne
T
radition
:A
Study
in
E
nglish
Poetry
from
D
onne
to
the
D
eath
ofC
ow
ley.N
ew
York
:T
he
N
oonday
Press
Inc.,1958.1st
ed.1930.
﹇
Ｗ
Ｇ
ｉ
﹈W
illiam
son,
G
eorge.
A
R
eader’s
G
uide
to
the
M
etaphysicalPoets.London
:T
ham
es
and
H
udson.1968.
﹇
Ｗ
Ｈ
﹈W
hite,
H
elen
C
.
T
he
M
etaphysical
Poets
:A
Study
in
R
eligious
E
xperience.
N
ew
York,
l936
;rpt.
N
ew
York
:
C
ollier
B
ooks,1966.
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
﹈W
ilcox,
H
elen,
ed.
T
he
E
nglish
Poem
s
of
G
eorge
H
erbert.C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
Press,2007.
﹇
ｄ
ｅ
Ｖ
﹈A
d
de
Vries,
D
ictionary
of
Sym
bols
and
Im
agery.
A
m
sterdam
・London
:N
orth−H
olland
Publishing
C
o.,
1974.
﹇
荒
川
﹈
荒
川
光
男
「
黙
想
詩
「
夜
」
を
読
む
」（『
十
七
世
紀
英
文
学
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
十
七
世
紀
英
文
学
会
編
、
金
星
堂
、
一
九
九
九
。
一
八
一
―
九
七
）
﹇
川
崎
１
﹈「
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
然
神
秘
主
義
」（
川
崎
寿
彦
『
薔
薇
を
し
て
語
ら
し
め
よ
―
空
間
表
象
の
文
学
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
。
一
七
四
―
九
八
。）
﹇
川
崎
２
﹈
川
崎
寿
彦
『
鏡
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
―
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
想
像
力
の
側
面
』
研
究
社
、
一
九
七
八
。
一
五
二
―
五
八
。
﹇
松
崎
﹈
松
崎
毅
「
ル
ー
パ
ー
ト
王
子
と
「
鷲
」
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
俗
詩
と
検
閲
を
め
ぐ
る
論
考
―
―
」（『
十
七
世
紀
と
英
国
文
化
』
十
七
世
紀
英
文
学
会
編
、
金
星
堂
、
一
九
九
五
。
一
七
二
―
九
二
）
バ
イ
ブ
ル
﹇
Ａ
Ｖ
﹈A
uthorised
Version
（of
the
B
ible
）.
別
称
K
ing
Jam
es
Version.
欽
定
訳
聖
書
。The
H
oly
B
ible
containing
the
O
ld
and
N
ew
Testam
ents
T
ranslated
out
of
the
O
riginal
Tongues
and
w
ith
the
form
er
T
ranslations
diligently
com
pared
and
revised
by
H
is
M
ajesty’s
special
com
m
and,A
.D
.1611.A
ppointed
to
be
read
in
C
hurches.
（London
:T
he
B
ritish
and
Foreign
B
ible
Society
）.
﹇
Ｎ
Ｅ
Ｂ
﹈T
he
N
ew
E
nglish
B
ible
w
ith
the
A
pocrypha.
（O
xford
U
niversity
Press
C
am
bridge
U
niversity
Press,1970
）.
『
聖
書
新
共
同
訳
旧
訳
聖
書
続
編
つ
き
』（
東
京
・
日
本
聖
書
27
教
会
一
九
八
九
年
）
尚
、
本
「
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
」
で
の
バ
イ
ブ
ル
は
、
勿
論
ヴ
ォ
ー
ン
が
知
ら
な
い
も
の
な
の
で
こ
の
新
共
同
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
権
威
あ
る
英
訳
標
準
版
﹇
Ａ
Ｖ
﹈
の
、
な
る
べ
く
忠
実
な
拙
訳
で
あ
る
。
本
誌
連
載
の
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
は
左
記
の
よ
う
に
略
記
、
算
用
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
を
表
示
。
﹇
小
考
（
一
）﹈「
ア
ス
ク
川
の
白
鳥
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
」「
成
城
文
藝
」
第
一
九
九
号
、
１
―
２４
、
二
〇
〇
七
年
六
月
。
﹇
小
考
（
二
）﹈「
そ
の
瞑
想
を
追
い
始
め
る
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
二
）」「
同
」
第
二
〇
〇
号
、
４７
―
６７
、
二
〇
〇
七
年
九
月
。
﹇
小
考
（
三
）﹈「〈
死
〉
か
ら
の
再
出
発
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
三
）」「
同
」
第
二
〇
一
号
、
１３
―
３３
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
。
﹇
小
考
（
四
）﹈「「
序
文
」
と
「
反
歌
」
に
包
ま
れ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
四
）」「
同
」
第
二
〇
二
号
、
１
―
３２
、
二
〇
〇
八
年
三
月
。
﹇
小
考
（
五
）﹈「
複
眼
に
よ
る
並
置
比
較
思
考
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
五
）」「
同
」
第
二
〇
三
号
、
１
―
２７
、
二
〇
〇
八
年
六
月
。
﹇
小
考
（
六
）﹈「
追
求
は
異
な
る
角
度
、
視
点
か
ら
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
六
）」「
同
」
第
二
〇
四
号
、
１５
―
４２
、
二
〇
〇
八
年
九
月
。
﹇
小
考
（
七
）﹈「
花
と
星
へ
嵐
と
夜
か
ら
苦
悶
に
耐
え
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
七
）」「
同
」
第
二
〇
五
号
、
１３
―
４３
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
。
﹇
小
考
（
八
）﹈「〈
隠
さ
れ
た
宝
〉
へ
向
か
っ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
八
）」「
同
」
第
二
〇
六
号
、
１７
―
６６
、
二
〇
〇
九
年
三
月
。
﹇
小
考
（
九
）﹈「
哀
歌
に
託
す
自
己
励
起
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
九
）」「
同
」
第
二
〇
七
号
、
１
―
３３
、
二
〇
〇
九
年
六
月
。
拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
と
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
、
原
詩
で
は
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
部
分
で
あ
る
。
＊
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
度
成
城
大
学
文
芸
学
部
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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